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C R Ó N I C A D E R A R Í S 
AS 
R E I F L - E I X I Ó N : 
Francia parece resuelta á seguir co-
ciéndose en su jugo, hasta llegar á su com-
pl Ha consumación. 
i as eler-eiones de ayer, salvo contadísi-
socialistas unificados, todo en detrimento 
de los radicales. 
Si bien esto no les da ni un puesto 
más en el Parlamento, el hecho debe re-
mas excepciones, han enviado de nuevo al tenerse como un excelente síntoma para 
Palacio Borbón la Cámara difunta. 
Ivo las de 1910 hubo más de doscien-
tos diputados nuevos, que ta rda ron poco 
en voivlrsé tan malos como los antiguos, 
pf>ro que en los primeros meses dieron al 
p,íí< la ilusión de un cambio de posturn. 
E n las elecciones de ayer, por el con-
tieno, los diputados nuevos se cuentan 
por los dedos, y la casi totalidad de los 
no elegidos no lo han sido por voluntad 
d¿¡ Cuerpo electoral, sino por no haber 
el luí; mismos solicitado su reelección. 
Repito que hay algunas excepciones, y 
ü más halagüeña y honrosa de todas es 
el ignominioso fracaso de M. Thalamas, 
é panegirista de la "señora Caillaux y 
detractor de Juana de Arco, que ha sido 
derrotado en VersaUés por él candidato 
católico. 
Además- de Thalamas han mordido el 
polvo otra media docena de sectarios de 
marca: Chopinet, G-rand.ieau, Laurent, 
La combe, Borderie y Gillette Armondy, 
mientras que los católicos sólo han sufri-
do una pérdida sensible, la de Bazire, de-
rrotado en Sables d'Olonne por cinco mí-
seros votos de diferencia. 
BB cambio, por 3Ianers ha salido triun-
fante Caillaux, si bien en un millar de 
votos menos que en las elecciones pasadas. 
También es de deplorar el éxito de la 
escandalosa candidatura del abate Lemirr^ 
que ha batido á su contrincante católico 
por más de dos mil votos. E s verdad que 
$ aura liberal, que se presentaba afron-
. tan do la prohibición de su Obispo, ha 
sido apoyado rabiosamente por el prefec-
to, j7- todas las autoridades. 
París se ha conducido admirablemente, 
jusliticando el odio que inspira al hloc. 
De los r¿P diputados que nombra la. ca-
pital, sólo hay uno, Puech, radical unifi-
cado, ó:sea. ministerial. Las derechas han 
dado el triunfo, en condiciones brillantí-
simas, á Mauricio, Barrés, al almirante 
Bienaimé, Deaáix, Puglieci Conté, Lero-
He /"presidente de la Juventud católica), 
Cpeli Benois-t. Lasies, Dionisio Coclien, 
FaiUiot, Sporuck, Jorge Berry, Escudice, 
Beauzegard y MiUeroye, 
Quedan ademas empatados para el se-
gundo escrutinio Launes de Montcbello, 
el descendiente del famoso Mariscal, y el 
comandante Tournade, los dos en muy 
buena postura, sobre , todo el segundo, que 
está á la cabeza de la lista, con más de 
•3.500 votos de ventaja sobre el candidato 
más favorecido. Los otros puestos los han 
ganado los diputados socialistas salientes 
• y los.briandistas, habiendo además empa-
te en diez y seis distritos. 
Entre los diputados electos por París 
figura el simpatiquísimo Lasies, plebisci-
tario (que es el nombre vergonzante que 
se dan' á sí propios los bonapartistas), 
pero que podemos reivindicar también los 
.católicos, pues en el terreno religioso está 
resuelta y decididamente al lado nuestro. 
En el resto de Francia los católicos só-
,1D lian perdido á Bazire, y en cambio han 
ganado tres diputados nuevos (sin contar 
•los empatados, cuya victoria es posible), 
además de Lasies, Galli, De Wendel y 
Vieillard.. 
Si la ganancia de actas es mínima para 
cílos, en cambio pueden consolarse con el 
hfcho de que sus votos en la totalidad 
del país han crecido en muchos, muehí-
-simos millares, lo mismo que los de los 
lo porvenir, por demostrar grandes pro-
gresos en la opinión. 
E l conde de Mun, rudamente combati-
do por los elementos oficiales, ha derrota-
do al candidato ministerial que se le opo- ¡ tar muchas otras leyeŝ que son verdaderas mi-
nia por más de 2.500 votos de diferencia. ¡ quidades legales y atropellos de la fuerza de 
mente á hacer un índice, un sumario brevísi-
mo de alguna de aquellas disposiciones legisla-
tivas con que el Gobierno, 'de que formó parte 
el Sr. Calbetón. quebrantó el Concordato, (icl 
&r. Calbetón pide la palabra.) Ley estable-
ciendo que de aquí en adelante no será obli-
gatorio el juramento en los Tribunales civiles. 
Ley prohibiendo el estableehniento de nuevas 
Asociaciones religiosas. Ley sujetando á los 
clérigos al servido militar sin ¡redención á me-
tálico. Ley acerca de la caducidad de créditos 
de la Iglesia. Ley suprimiendo lo consigna-
do para pagar los atrasos de los capítulos be-
neficiados. Ley creando el impuesto llamado 
de la mano muerta, para sujetar al de dere-
chos .reales las Comunidades religiosas. Ley 
imponiendo por primera vez contribuciones á 
los conventos. Ley rebajando 250.00 pesetas de 
lo presupuesto para la reparación de templos, 
ó sea casi una tercera parte. Ley aumentando 
el tributo sobre las mandas piadosas en favor 
de las ánimas del Purgatorio. Y así podaía ci-
E n resumen, los diputados elegidos con 
la investidura del Comité presidido por 
Caillaux, únicos que pueden invocar el 
título dé ministeriales, no llegan ni con 
mucho á 200. Como el total de actas es de 
602, parece á. primera vista que el Go-
bierno ha sufrido la más afrentosa de las 
derrotas no reuniendo ni la tercera parte 
del número de diputados. Sin embargo, 
la situación se modifica si se atiende á 
dos consideraciones: la primera, que na-
da, habrá de definitivo hasta dentro de 
quince días, pues los empates, como siem-
pre, no bajarán de 200, y la segunda, 
que buen número de diputados que han 
ido á las urnas con etiqueta de demócra-
tas ó briandistas por miedo á la impopu-
laridad del nombre de Caillaux, una vez 
en posesión del acta se apresurarán á 
inscribirse entre los radicales. 
Por supuesto que si la mayoría en fin 
de cuentas ha de ser radical, lo será de 
nombre ciertamente, pero no de pro-
grama. 
Hecho el recuento de los manifiestos 
dados por los candidatos, resulta que de 
los radicales triunfantes más de las dos 
terceras partes se han comprometido á 
mantener el servicio militar de tres años, 
es decir, á renegar del programa de Pau. 
Casi son en igual número los elegidos que 
adquirieron el compromiso de combatir el 
impuesto sobre la renta con, declaración 
obligatoria de la fortuna, otro de los 
dogmas intangibles del radicalismo. Por 
último, también se ha pronunciado la 
gran mayoría por la reforma electoral con 
representación de las minorías. 
E s decir, que la futura mayoría, aun-
que de nombre sea radical, si cumple con 
los compromisos contraídos ha de gober-
nar, á lo menos en tres puntos importan-
tísimos, la cuestión militar, la financiera 
y la electoral, contra los principios radi-
cales. 
Tristísima y desconsoladora reflexión 
X)ara terminar. 
Los conservadores, que á la lucida lis-
ta de candidatos elegidos en París pues-
ta más arriba hubieran podido añadir 
seis nombres más, los de Lannes, de 
Montcbello, Tournede, Poisier de Narcay, 
Carlos Bernard, Paté y Aranón, que han 
salido empatados,, se han privado de 
ese considerable refuerzo, ¿por qué dirán 
mis lectores? Por el espléndido tiempo de 
que ayer disfrutamos. Los burgueses de 
París, cuando un domingo ven brillar un 
sol como el de ayer, no pueden por nada 
ni por nadie renunciar á su pasión favo-
rita de ir á pasar el día en el campo, y 
desde el amanecer toman por asalto los 
trenes para no regresar á París hasta des-
pués de puesto el sol, cuando ya se ha-
bía cerrado el escrutinio. E n cambio, ni 
uno solo de los electores radicales se mo-
vió de su puesto hasta haber depositado 
su voto en las urnas. 
¡Pidamos á Dios que el dominíro 10 
de Mayo, fecha del segundo escrutinio, 
lluevan sobre París chuzos de punía! 
F . M. M E L d A B 
París, 27 Abril 1914. 
las mayorías, que he combatido en esta Cámara 
con todo el ardor de mis convicciones, y han 
obtenido la protesta unánime de los católicos 
verdaderos y han amargado el ánimo del San-
to Padre. 
Y respecto de Reales decretos, si fuera á 
citarlos todos, no aca-baría. Recordaré algunos 
en los cuales esas relaciones de armonía con 
la Santa Sede que pretende S. S. estaban es-
tablecidas por los liberales, se rompieron de 
una manera que no quiero citar ahora. Por 
ejemplo: el Real decreto acerca de la Escuela 
Superior del Magisterio, disminuyendo las ho-
ras de la enseñanza religiosa y declarando vo-
luntaria la asistencia á ella. Real decreto per-
mitiendo que estudie el Catecismo solamente 
aquel niño que quiera estudiarlo, dispensando 
de ello á los hijos de los padves que profesan 
religión distinta, ó así lo declaren. Real decre-
to permitiendo la cremación de cadáve-
res y prohibiendo la visita á los cementerios 
los días de Todos los Santos y de los Fieles 
Difuntos. Real decreto permitiendo que en 
los templos protestantes se (pongan letreros y 
emblemas para manifestar su culto, etcétera, 
etcétera. 
De modo que cuando hablaba el Sr. Calbe-
tón, pensaba yo en los tiempos del gentilis-
mo, cuando á las víctimas se las llevaba al sa-
crificio cubiertas de flores; pensaba también en 
aquellos otros tiempos en que á Xuest.ro Señor 
Jesucristo, los mismos que le atormentaban le 
llamaban Rey, y los que le vendían le daban 
un beso, pareciéndome las palabras de su se-
ñoría como un Inr i «pnesto en la Cruz donde 
se maltrataba á la Iglesia. 
El Sr. Calbetón no tenía, indudablemente, 
en sus palahras intención de mortificar 'á na-
die; pero miradas objetivamente, en sí mismas, 
parecen un insulto, una censura sangrienta, 
un sarcasmo intolerable, una burla eontia la 
cual no puedo menos - de proteíitar. Después 
de que á la Iglesia se la trata de esa manera. 
rica, en las aldeas de las sierras, en las' 
plantaciones de las llanuras trasandinas, 
¡en el centro mismo de la selva!, en donde 
hay un grupo de hombres que saben leer 
el nombre del patriarca (Oaldós), es siem-
pre conocido, admirado y venerado." 
Leído lo que antecede, ya está uno vien-
do "en la selva virgen" á una tertulia de 
sedores con el "mínimum de ropa interior 
y exterior", y hasta con unas plumitas de 
papagayo en la cabeza, deletreando, entre 
sorbo y sorbo de agua de coco, un capítulo 
de "Marianela", ó una escenita de "Alces-
te"... ¿Y por qué no hemos de imaginar á 
una compañía de aficionados lapones ha-
ciendo "Electra", á 50 grados bajo cero, y 
á unos simpáticos antropófagos preguntán-
dole á un europeo antes de almorzárselo: 
—-¿Qué nos dices de D. Benito? ¿Estre-
nará otro drama? ¿Ha salido de apuros?... 
¿Resulta el homenaje?... 
Según -El Liberal", á Galdós se le tutea 
en el fondo de los bosques americanos, en 
las llanuras, en las Pampas, en la Micro-
nesia, en la Polinesia; allá, por donde el 
sol sale, y acá, por donde el sol se pone; 
en la Malasia y en la Hotentocia; entre los 
bajás de siete colas, y entre los aschantis 
color de chocolate. Esto supone una "cir-
culación" de las obras de Galdós, capaz de 
haberle convertido en un multimillonario 
que hubiera podido mirar á Graso á tra-
vés de la Historia, con una sonrisa de pro-
tección, equivalente á un: ¿Quieres tomar 
algo?... 
Pero lo admirable, lo lapidario, son estas 
palabras de Martínez: "Galdós, para ser 
igual á Cervantes, sólo le faltaba la consa-
gración del dolor y del infortunio". Este 
Sr. Martínez, procede del Perú, y nos da 
un "palo" de este calibre: 
"Mas lo que á Galdós le engrandece, ha-
ciéndolo al igual del más grande, á Espa-
ña la disminuye, demostrando que sigue 
siendo la misma tierra ingrata para sus 
glorias." 
¡Bien, Martínez! ¡Así se habla, "amiga-
so"! Y perdona que no agreguemos: ¡Así 
se escribe!, porque la sintaxis es... rompe-
dora. 
El artículo de "El Liberal" concluye, 
¡qué lástima!, con media docenita de luga-
res comunes, fin inadecuado á tan larga 
excursión por las "selvas ignotas": la Pa-
tagonia, el Nilo, el Eufrates y la República 
Argentina. Dice así el fina1! de la crónica 
"pro Galdós": 
"Este es, en toda América, el sentimien-
to general: un gran entusiasmo por Galdós, 
una emoción de solidaridad de raza para 
¿ M A D R I D S I N R A I V ? 
UIM GRAVE CONFLICTO 
dando motivo para romper todas las ̂ relaciones acudir á la reparación y—preciso es confe-
por .parte del p^idoJib.er^ tí^avía fV-eaba.jSai:iOr-^un""poco 'd« tristeza anta la imagen 
S. S. qué en él Mensaje se le 'diera una acción ' 
de gracias, se hablara de él con elogio y se di-
jera que se quería continuar las relaciones, re-
laciones que los liberales preeisamente habían 
roto ó hecho méritos bastantes para que se 
rompiesen. No, para los señores de la Comi-
sión del Mensaje tenéis motivos de gratitud 
en no hablar nada de los liberales: os han he-
cho un favor los liberales: sois un partido que 
ha dejado de existir y es obra de pieñad no 
remover sus cenizas: dejar tranquilos sus hue-
sos, digamos lo del clásico: Paz á los muer-
tos." (Grandes risas.) 
i « — — 
D E MI C A R T E R A 
Temas del momeato. 
Un pensador francés ha dicho: "Hay al-
go más destructor y más temible que. la 
calumnia, la injuria, la puñalada y el tiro: 
¡el ridículo!:' 
Cierto. E l ridículo socava los nombres 
más prestigiosos, atomiza las reputaciones gOS ¿e Galdós estAu haciendo con el ancia-
del país donde los toreros mueren millona-
rios, y los artistas, cuando no emigran, vi-
ven más cerca de la miseria que de la opu-
lencia." 
Señores, esto de los toreros millonarios, 
es también "fantasía". ¿Quiénes son y cuán-
tos los lidiadores que reúnen esas grandes 
fortunas? Cinco... seis... ocho... á lo sumo. 
¿Y los que pasan hambres y exponen el pe-
llejo? ¿Y los que se retiran acogotados por 
el usurero? ¿Y los que mueren en la Plaza 
y dejan á su viuda y á sus hijos en la mi-
seria?... Cuántos son?... Muchos; los más... 
¡Seis mil pesetas por una corrida!,... 
Bastante dinero es; pero ¿por qué no salen 
á cobrarlas los que se las regatean á un to-
rero? No son necesarios títulos académicos 
ni esfuerzos mentales ni axln siquiera dejar 
de ser bruto para ganarlas... Con jugarse 
la vida cien veces en diez minutos, hecho. 
Pero, ¡claro!, la vida tiene un valor, su-
pone muchas cosas, y el que más y el que 
menos, no la arriesga por seis mil pesetas. 
De ahí que se las den al que va por ellas... 
En resumen, y cambiando el naipe, es 
doloroso, esta es la palabra, lo que los ami-
PALABRAS D l S ÑOR ARZOBISPO DE TAERñSCNA 
Discutiendo el Mensaje de la Corona en 
la sesión del lunes 27, tuvo el Sr. Calbe-
tón la osadía de achacar á olvido el que 
no se hiciera constar en dicho documento 
la meritoria y afortunada labor del paf-
vtido liberal, por llegar á restablecer la 
«ordialidad de relaciones entre el Gobier-
no español y la Santa Sede. 
Tan inauditas palabras hallaron adu-
eñada y contundente respuesta en el bre-
ve, pero abrumador discurso pronunciado 
al día siguiente por el señor Arzobispo de 
Tarragona. 
De él hicimos ayer, al relatar la sesión 
del Senado, un amplio extracto, pero, tan-
to por la naturaleza del asunto, como por 
la persona que habla, como por la elo-
cuencia con que se acertó á decir, merece 
ser conocida íntegramente la parte del 
discurso referente á la aventurada propo-
sición del ex ministro liberal. 
Dice as í : 
^Ayer sentí honda pena y jrraude amargu-
ra al ver que cuando aún chorrean sangre las 
beridas que al corazón de la Igiesia infirieron 
los liberales, no secas todavía en laí mejillas 
católicas las lágrimas que hicieron surcar por 
ellas tantos y tantos agravios, tamaños atio-
pellos, injusticias tan .manifiestas cometidas 
Por los liberales contra nuestra religión, se 
quiero hacer motivo de queja el que los cen-
se !va.dores. en su Mensaje y en el discurso 
iDueato en los augustos labios ce Su Majestad, 
no den gracias al partido liberal por haberles 
ayudado á restablecer las relaciones con la 
Santa Sede, por haber facilitado el camino 
para que estas relaciones sean de cordialidad. 
Yo estoy tan dittaneiado de unos y de otros. 
de los conservadores como de los liberales; 
pero, imitando al señor conde de Esteban Co-
11 antes, que, eterno guerrillero parlamentario, 
se ha pasado á las ñlaS de las fuerzas regula-
res de los conservadores—donde le deseo mu-
chos triunfos—hubiera aceptado un puesto 
en la Comisión del Mensaje para rechazar las 
injustas acusaciones de S. S.; porque preci-
samente los liberales que le aplaudían debían 
haber dado gracias expresivas á los conserva-
dores por no haberlos mentado al tratar de di-
chas relaciones, pues eso era tanto como men-
tar la soga en casa del ahorcado. 
¡Es donoso verdaderamente ver á los libe-
rales pidiendo plácemes por haber reanudado 
las relaciones con la Santa Sede 6 por haber 
contribuirlo á que no estuvieran tan tirantes, 
cnando ellos fueron los que las interrumpie-
ron! Esas relaciones, sabe S. S. que tienen 
nombre técnico; se llaman relaciones concor-
dadas, se llaman Concordato. Y ¿qué hicisteis 
vosotros del Concordato? Arranear todas sus 
pásinas, hacerlas añicos una por una, no de-
jar apenas gdno aquellas en que se dice que 
el Pode- civil nombrará todos los beneficios 
eclesiásticos, hasta el último monaguillo, y que 
se, aceptarán como una limosna las limosnas 
dtí Ja Bola de la Cruzada; en todo lo demás, 
apenas dejasteis nada intacto, de lo que era 
favorable á la potestad eclesiástica. 
No qaiero molestar á la Cámara, y voy SQ]£. 
más sólidas, y convierte en un pelele, qué 
sirve de solaz á las muchedumbres, al ciu-
dadano más talentudo y más venerable. 
Toda la ciencia de Aristóteles y de Pla-
tón se derrumba antp. una carrajada... 
Un chiste oportuno, un símil de gran 
fusrza cómica, una vez femenil, ó un alarde 
de arrogancia en un contrahecho, "deca-
pitan" socialmente al más grande coloso 
de la sabiduría ó del arte. 
Y los amigos (¡ qué amigos tienes, Be-
nito!) de Pérez Galdós. parecen haber to-
mado ese acuerdo: el de clavar en la pi-
cota del ridículo al anciano y respetable 
novelista. 
A cuento viene e-sto de las doce mil Qui-
nientas tonterías apologéticas" que del 
pobre D. Benito, y sin su venia, de seguro, 
estamos leyendo en los periódicos más ó 
menos ''izquierdistas" hace dos meses. Sa-
bido es que en esta tierra, donde la chun-
ga "juvenalina" ó "quevedesca" tiene infi-
nitos y espontáneos cultivadores, una de 
las maneras de "quedarse bonitamente" 
con un caballero, consiste en llevar el elo-
gio á las cumbres de la hipérbole, y al úl-
timo límite de la exageración... 
Nada de extraño tiene, pues, que los que 
hayan leído recientemente en "El Liberal" 
una crónica titulada "Galdós en América", 
duden y sientan que les asalta esta terri-
ble duda: ¿Le estarán estos amigos "tra-
bajando" el homenaje, 6 le estarán toman-
do irreverenremente el cabello á D. Benito 
Pérez Galdós:... Porque la verdad es, que 
la tal crónica 6 artículo "se las trae", como 
dicen los "ac^iémicos" de Puerta Cerrada... 
Anotemos *iguaas "cosillas" que en el 
tantas veces ¡ftpetido artículo se dicen: 
"Del fondo ignoto de Colombia, del Perú, 
no de Lima, ??no de las provincias; de Mé-
jico (¡bueno •ístá aquellol), del Ecuador, 
de las seis PK^públicas del istmo llegan pe-
riódicos dfmcstrando la pena profundísi-
ma que le.c produce el "caso" Galdós, y el 
grandísimo ersí'-usiasmo conque desean con-
tribuir á oom tan reparadora." . 
Y más ?.b£s*o hay otro par-aíito en que 
se nos hattí esta friolera de revelación: 
"En las m-is remotas comarcas d© Amé-
no y respetable literato. No á sabiendas, se-
guramente, pero sí T>cr falta do habilidad y 
exceso de ééipl pofcer en evidencia á un 
hombre, digno, por PUS añ-cs y por sus ies-
gráciacj ie mayores respetos. 
La labor de esos amigos, da ciento y raya 
á ia que podían hacer los enemigos de Gal-
dós, si á todo trance se propusieran hacer 
trizas la figura literaria y la historia de 
D. Benito. 
OI RiRO VARGAS 
PEREGRINACíÓfl A MOÜTSEÜftAT 
PHR TZÜTSOV.&TO 
BAFvCELONA 29. 
El sábado por la tarde llegará al monas-
terio de Montserrat, una peregrinación de 
excursionistas marianos, presidida por el 
Arzobispo de Tarragona. 
En el monasterio se están preparando ac. 
tualmente los alejamientos de los peregri-
nos, ultimándose los últimos detalles del 
solemne recibimiento que se les tributará. 
l lañana, primer viernes de mes, á las 
ocho y media de la mañana, celebrará la 
A. C. N. de J . P. la Comunión mensual 
reglamentaria, en la 'glesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla'». 
Por la tarde, á las siete en punto, tendrá 
lugar la acostumbrada reunión semanal, 
en el salón de E L DEBATE (Barqui-
no, 4 y 6) . 
Itt CRUZADA DEJOJJDKTIfl CRISTIAM 
El domingo 3 de Abril, á las ocho de la 
mañana, se celebrará en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, la Comunión 
general que mensualmente realiza esta Aso-
ciación, y el lunes, á las tres de la tarde, la 
Junta del mes de Abril. 
EN CUARTA PLANA: 
OriginalesjieacfujiUdad.:-
Consecuencias de 1» huelga. Escasez de pan. 
Ni francés, ni de Viena. 
Ayer Madrid sintió ya los efectos de la ac-
titud de intransigencia adoptada por los fa-
bricantes de pan. 
El pan de lujo, es decir, los panecillos 
franceses y las barras de Viena, no se fabri-
caron, y aunquo para suplir esta falta au-
mentos?, la de pan candeal, el aumento no 
fué bastante á compensar la falta de pan de 
lujo, y ei pan faltó en no pocas mesas ricas 
y pobres y en todas partes anduvo escaso. 
Cumpliendo la orden que dió el señor viz-
conde de Eza, los tenientes de alcalde reco-
rrieron sus respectivos distritos en las últi-
mas horas de la tarde, comunicando al alcalde 
la actitud observada por los tahoneros. 
Sin duda con ello quería el vizconde do 
Eza tener algunos datos que le permitieran 
hacer cálculos aproximados sobre la disposi-
ción en que pudieran encontrarse hoy los ta-
honeros; 
Para prevenir posibles complicaciones, el 
alcalde celebró una conferencia con el capi-
tán general de la región, tratándose por am-
bas autoridades del caso de que fuesen nece-
sarios los servicios de las tropas de Adminis-
tración militar. El general Bazán ofreció al 
vizconde de Eza darle cuantas facilidades de-
pendiesen de él para que el vecindario ma-
drileño no carezca de pan. 
El alcalde, por su parte, tomó diversas me-
didas, telegraíiando á las autoridades de Va-
lladolid, Segovia, Avila, Toledo y demás ca-
pitales de provincia próximas á Madrid, con 
encargo de que envíen á la corte remesas de 
pan. 
En los cafés, hoteles y restaurants fué muy 
de notar la escasez del indispensable artículo. 
Sólo lo tuvieron en cantidad necesaria aque-
llos hoteleros que tienen hechos con los fa-
bricantes contratos especiales. 
En muchos cafés las clásicas medias tos-
tadas fueron reemplazadas por rebanadas de 
pan candeal con manteca. 
Un rumor. 
Ayer circuló por Madrid un rumor que en-
cerraba mucha gravedad: el de que la Socie-
dad La Campiña Triguera y los harineros en 
general habían tomado el acuerdo de no fa-
cilitar harinas al Ayuntamiento. 
Eran pocas las personas que concedían cré-
dito al rumor, pues conocido es de todos, y 
debe serlo para los harineros, la sanción pe-
nal señalada á quienes realizan coacción con 
el objeto de alterar el precio de cualquier ar-
tír-ülo. 
Esta sanción está señalada en el art. 555 
del Código penal con la pena de arresto ma-
yor. 
Lo que se fabricó, y lo que dejó de fabri-
carse. 
En el Ayuntamiento pudo hacerse un á 
modo de resumen estadístico, de cuadro ó es-
tado estadístico, de las cantidades de pan fa-
bricadas en la mayor parte de los distritos 
de Madrid. 
En el distiito de Palacio se fabricaron 
13.650 kilos, mil de ellos de pan francés; 
en el del Congreso, 16.336 kilos; en el de 
la Inclusa, 12.675; en el de la Latina, 26.000; 
en el de Chamberí, 16.363; en el del Hospi-
tal, 10.080, y en el del Centro, 8.500. 
El distrito de Buenavista fué sin duda al-
guna en el que menos pan se elaboi'ó. Antes 
del medio día en ninguna de las tahonas de 
este distrito quedaba un solo panecillo. 
Se calcula que se dejaron de elaborar en él 
seis mil quinientos y pico de kilos. 
En total, la cantidad de pan que ayer fal-
te' en Madrid se hace- ascender á la respeta-
ble cifra de 50.000 kilos. 
La Panifica dora elaboró, como todos los 
días. 12.000 kilos de pan candeal. 2.000 kilos 
de pan francés y otros 2.000 do pan de Viena. 
Conferencias y reuniones. 
Bajo la presidencia del vizconde de Eza re-
uniéronse ayer mañana cu el Ayuntamiento 
los tenientes de alcalde, cambiando entre ellos 
impresiones relativas a! conflicto planteado 
por ios fabricantes de pan. 
Después de la reunión dirigiese el alcalde 
al Ministerio de- la Gobernación para hablar 
i sobre el particular con ei ministro de la Go-
| bernaeión. 
| Terminado el Consejo de ministros que á 
¡ la sazón se estaba celebrando, el Sr. Sánchez 
1 Gúerrá recibu? al alcalde, quien le dió cuenta 
con todo género de detalles del estado de la 
cuestión, haciéndole saber cuantas medidas 
había adoptado la Alcaldía para asegurar la 
venta de pan en Madrid. 
Ei ministro de ¡a Gobernación mostróse 
perfectamente de acuerdo con el vizconde de 
Eza, y así lo manifestó á los periodistas, 
ante quienes añadió que se estaban haciendo 
gestiones cérea de los alcaldes de los pueblos 
próximos á Madrid para que envíen pan, si 
bien se confiaba en que Madrid estuviese 
bien surtido de pan en cantidad más que su-
ficiente para hacer frente á todas las necesi-
dades del vecindario. 
A las cuatro de la tarde volvieron á re-
unirse en el Ayuntamiento, presididos por 
el alcalde, los diez tenientes de alcalde de los 
distritos de Madrid. 
Todos ellos sucesivamente fueron expo-
niendo su criterio personal sobre el conflicto 
del pan, haciéndolo también el vizconde de 
Eza, quien además señaló las medidas que en 
su opinión debían adoptarse. 
El alcalde recibió luego á dos Comisiones: 
una, presidida por el Sr. Covisa, de la So-
ciedad La Campiña Triguera, y otra del Sin-
dicato de la Panadería, que presidía el se-
ñor Aragón. 
La primera protestó enérgicamente del ru-
mor propalado, y según el cual los harineros 
se negaban á facilitar harina al Aynntn-
mieuto. 
Añadieron los eomisiouadus que. La Cam-
piña Triguera se ofrecía para fabricar h 
mayor cantidad de pan que pudiera, rogando 
a! señor vizconde de Eza viese el modo de 
proporcionarles unos hornos para que en ellos 
se elaborase pan fi-aucés por cuenta del 
Ayuntamiento. 
El Sr. Aragón, como abogado del Siudú ato 
de la Panadería, ofreció tainbiéji elaborar 
cuanto pan candeal pudiera. 
E l alcalde prometió darles _uua contesta-
ción á unos y otros comisionados antes^ífe laÉ¿ 
diez de la noche. 
Créese, por consiguiente, que hoy se £a^ 
brieará pan candeal en cantidad superior á»-
lá elaborada ayer. 
El Sr. Aragón, hablando del conflicto, ds^ 
cía que la actitud de los panaderos decía-', 
rándose en huelga admitirá discusiones sobre; 
su justicia, pero nunca sobre sa legalidad 
perfectamente conocida y probada. 
¿Sin pan hoy? Huelga general, * !• 
El alcalde de Madrid informó ayer tardé' 
al ministro de la Gobernación del cariz que' 
va tomando el conflicto de los panaderos. 
Añadió que éstos irán hoy á la huelga ge-
neral, y que no sólo no se fabricará pan da 
lujo, sino que tampoco se elaborará candeal, 
por lo que el paro ha de tener hoy mayoi;£ 
extensión. r 
El alcalde confiaba en que el veerndario* 
adoptando las naturales medidas de pruden-
cia, se hubiese provisto de pan. De todas 
maneras, en su sentir, el pan no podrá faltar 
en Madrid, pues además del que elaboren, las 
tropas de Administración militar, contaba 
el vizconde de Eza con el pan que de los 
pueblos y capitales próximos ha de emriarse 
á Madrid. • - -~ > -j 
Una denuncia. " < 
En la Dirección general de SeguridaiS es*1 
tuvo ayer tarde una numerosa Comisión de 
panaderos, presentando por escrito una de-
nuncia contra la Sociedad La Campiña Trhi 
güera, de la que los denunciantes manifesta-
ron ser accionistas, fundada en que el Con-
sejo de administración de la citada Sociedad,-, 
sin dar cuenta á los accionistas en junta gen 
neral, había acordado cesar en la fabricacioo; 
del pan, según acuerdo tomado con el Sindi* 
cato de la Panadería, 
Los denunciantes, modestos industríales, 
muchos de los cuales son repartidores y de-, 
pendientes, mostrábanse indignadísimas poc 
el atropello que con ellos ha realizado fd Con-
sejo de administración, y se proponert, según 
dijeron, llevar la denuncia donde sea preciso, 
pues no quieren tener la menor parie de res-
ponsabilidad en el abuso de que se está ha-
ciendo víctima al vecindario madrileño. 
La denimcia quedó admitida para ser en-
tregada al Sr. Méndez Alanís, siendo lo más 
probable que pase al Juzgado ds guardia pa-» 
ra que éste entienda en ella. 
Los obreros de la Casa del FueMo. " 
Una Comisión de obreros de pan francés 
de la Casa del Pueblo estuvo ayer conferen-! 
ciando con el alcalde, mostrándose partida-' 
rios de la incautadórv-por parte del Ayunta-
miento, de las tahonas, fabricando el pan por 
su cuenta, en cuyo caso añadieron que ellos 
se pondrían á las órdenes del Municipio. 
El vizconde de Eza manifestóles que éí: 
Ayuntamiento no podía llegar á realizar esta 
incautación, expresando luego su confianza de 
que no haya hoy conflicto alguno y de que' 
Madrid cuente con cantidad de pan suficien-
te á la satisfacción de todas sus neeesida^ 
des, teniendo en cuenta que, tanto "La Cam-
piña Triguera" como el "Sindicr^o de la Pa-^ 
nadería", ofrecieron ayer aumentar la fa.bri-: 
cación de pan candeal en la Medida, necesa- ! 
ría para que no se note la falta de pan fran-
cés ni de pan de Viena. ^ 
Las Factorías málitaires. * 
Las Eactorías militaron, que estuvieron tra-
bajando esta noche en la elaboración de pan, 
podían entregar á las autoridades, antes del -
medio día, de doce á quince mil kilos de pao* 
Lo que dice el gobernador. 
El Sr. Sauz Egcartía, hablando ayer conj* 
los periodistas que acuden á diaáo al Go--
bierno civil del conflicto del pan, manifestó 
que, sin entrar en el fondo ÚQ la cuestión, 
cuya resolución compete al alcaide de un mo-'v 
do exclusivo, entendía que el hecho de no 
suministrar los fabricantes el pan sufi.ci€alte>• 
para las necesidades del vecindario, es á to--
das luces ilícito, constiteyendo un abuso, que 
tiene su sanción en las Jeyes penales. 
Puestos de pan. 
En el día de hoy se venderá pan por cuen-
ta del Ayuntamiento en varios puestos esta-
blecidos en los siguientes puntos: Plaza dê  
la Cebada, plaza de los Mostenses, plaza de. 
Olavide, calle de Santa Isabel, Matadero de 
cerdos y mercado de la Paz (barrio de Sa-
lamanca). 
Una moción del alcaide. 
El alcalde de Madrid ha presentado al 
Ayuntamiento una moción, en la que encarece 
la importancia del problema relativo al peso 
y al precio del pan, enumerando los distin-
tos aspectos que ofrece, exponiendo la urgen-
te necesidad de llegar á soluciones definiti^ 
vas y las dificultades con que tropieza para 
ello la Administración municipal. 
En la moción, que es muy razonada, el 
vizconde de Eza propone los acuerdos si-
guientes : 
"1.° Se procederá á la instalación de una 
fábrica, de pan por cuenta del Ayuntamiento 
y á título de ensayo, con objeto de llegar á 
determinar, de un modo l á c t i c o y constan-
te, el resultado de la fabricación del pan v el 
precio tipo que pueda fijarse á la producei&Ss-
base para determinar el de la venta pública* 
2. ° La fabricación de esta tahona se íesr 
tinará al servicio de los establecimientos de \ 
Beríeficeneia del Municipio, de la Provincia y 
del Estado, cuales son, entre otros: ', 
Las Escuelas de Nuestra Señora de la Pa-,: 
loma. 
Casas de Socorro. 
Colegio de San Ildefonso. 
Ssilos de mendicidad. 




Asilo de las Mercedes. 
Hospital provincial. 
Hospital de San Juan de Dios. 
Colegios é internados de la Beneficencia 
neral. s 
Establecimientos análogos, relacionados dí'% 
recta o indirectamente con el Municipio 
, El precio para el suministro se determina-^ 
na por convenio, en cada caso, y será siem-
pre inferior al precio del mercado. 
3. ° La instalaeióa de la fábrica ganadera-
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se bará sobre la base de una produeeion, par 
ahora aproximada, de 13.0Ü!' kilo^raíaoi. 
SérviH de base al proyecto estudiado por 
el ingeniero municipal Sr. Colomina, desti-
nando las *igmont(« eantidades: 
Para maquinaria y a-ceeeorios. 20.000 ptas. 
fara construcción dol edificio. 40.000 " 
Personal y primeras materias 
para empegar la fabricación. 15.000 
! Además, se dedicarán á los gastos de la 
reguladora las consignaeiom-s que en el pre-
supuesto municipal se señalan para la adqui-
sición de pan á los establetimientos benéficos, 
y los ingresos por pago do suministro á las 
dependencias ajenas al Ayuntamiento. 
E l edificio se construirá en los terrenos que 
él Ayuntamiento posee en el barrio de Va-
Debe rmoso, destinados antes al Asilo de San 
Bernardino. 
4.'» Estará al frente de la Reguladla un 
director, nombrado por la A le aldía-Prosi den-
ira, previo concurso. 
E l director tendrá un eoiflpromiso de con-
trato por cinco años, recibiendo, como retri-
bución de su trabajo, una participación en 
los beneficios que se obtengan como diferen-
cia en el precio de coste y el de venta del ar-
tículo. Además, tendrá una retribución de se-
guro de 5.000 pesetas anuales. 
Será atribución de! director el nombra-
miento y despedida del personal, dentro de 
las plantillas previamente aprobadas por la 
! Alcaldía-Presidencia. 
Los pedidos de harina y los de materiales 
| serán propuestos por el director y autoriza-
dos por la Alcaldía-l'ie^iuí '-'cia. 
La Alcaldía podrá delegar estas facultades 
en la Junta reguladora del precio del pan. 
5. ° Se solicitará del excelentísimo señor 
gobernador la oportuna excepción de subasta 
para la realización de los fastos necesarios. 
6. ° £1 Ayantamiento aceptará en las con-
diciones que' se estipule el concurso que pue-
da ofrecerse para la realización de la tahona 
reguladora, por Centro 6 Sociedad de carác-
ter productor, que tienda á realizar igmil 
finalidad que la que se desea, C-OQ fines pura-
mente sociales. 
f.9 Con vista de loa resoltados del ensa-
yo, la Alcaldía-Presidencia, oyendo á la Jun-
ta reguladora del pan, formulará un estudio 
para !a organización del abasto de pan en 
Madrid, bien sea sobre la base de concierto 
regulado con los fabricantes ó en otra forma 
que se estime más conveniente para los inte-
reses del vecindario y para regularizar, con 
carácter permanente, la venta pública de este 
artículo." 
Notas oficiales. 
E l íáv. Prado y Palacio manifestó que, en 
previsión de la huelga de panaderos, ha to-
mado Gl Gobierno medidas para que no falte 
el pan en Madrid. 
I)e Valladoüd y otros puntos llegarán hoy 
' á esta corte más de veinte mil kilos dé pan. 
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SENADO 
Ki marqués de Portago ocupa la précúdéft-
«•ia del Senado á las tres y media, y declara 
abierta la sesión. 
Los escaños y las tribunas eneuéntranse 
'desanimados; en el banco azul, el ministro de 
J nstruceión pública. 
E l secretario lee el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor ALLEMKBSALAZAH pide que 
aaites de aprobarla se lean varios artículos 
relativos á la forma en que ha de discutirse 
e! Mensaje de la Corona. 
Una voz leídos, manifiesta el Sr. Allende-
salazar que sería conveniente encauzar dicha 
discusión, con objeto de que rm se hiciese tan 
larga. 
Añade que no ha lugar á hablar paru alu-
siones en la discusión de enmiendas sino des-
pués de consumidos los turnos que marea QI 
reglamento. 
E l presidente de la CAMARA reconoce que 
e! reglamento es muy restrictivo, pero que es 
Beeesario animarlo con un espíritu amplio. 
Desde luego, quedan atendidos los ruegos 
de S. S. 
El señor CAI/BETON, en nombre de la 
minoría liberal, afirma que el presidente de la 
Cámara tiene toda su confianza, parecióndole 
perfeetamente lo hecho por el general Azeá-
rraga al concederle ¡a palabra para alusio-
i ees. 
Él señor Arzobispo de TARRAGONA dice 
que iban dirigidas á él las palabras del señor 
>llendesaiar, pero nada tiene que decir, por-
que sería censurar al presidente, que le con-
cedió la palabra. 
; Í | ministro de INSTRUCCION" recoge las 
palabras del Sr, Allende y dice que ~ . .': 
«tendidas. , 
Se aprueba el aci á. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
í E l señor Arzobispo de TARRAGONA de-
Swa frfsses de felieitaeión al ministro de la 
'Gobernación, por haber acordado se paguen 
.á la Guardia civil las cantidades que se le 
'adeudaban "en concepto de plnsea, y que as-
cienden á tres millones de pesetas. 
Pide que no vuelva á ocurrir este caso, 
l^ara que no tenga que levantarse nuevatnen-
ite en el Senado á llamar tramposo al Estado, 
(Tcisas.) 
El señor presidente de la CAMARA ofre-
f«e transmitir al ministro de la Gobernación 
Jas palabras del Prelado de Tarragona. 
La goetra de Méjico. 
I Hl señor BAHOLA elogia á las Repúblicas 
liudamencanas por su intervención en el eon-
.|flk-to mejicano, y pide al Gobierno español 
• ĵ estione, en unión de estas Repúblicas, para 
i<írvitar que haya inútiles derramamientos de 
¡tangre y porque termine ei actual y anormal 
«Kfado de cosas. 
Bj señor ministro de INSTRUCCION ofre-
transmitir el ruego á su compañero de Es-
éado. 
ORDEN D E L DIA 
Continúa la discusión al Mensaje de la Co-
tona. 
E l señor RUIZ JIMENEZ hace uéo de la 
palabra. 
Reeogie las ajauifesfeaciones de! Sr. Allen-
; desalazar. 
Diee que no puede seguir habiando si se 
\ atiene fielmente al reiíiaraerito de la Cámaro. 
El ministro de INSTRUCCION manifiesta 
Lflae no deben toraaírse esas determinaciones, 
l porque está seguro que las palabras del señor 
I Allende no encerraban censura alguna para 
!: ningún senador. 
| E l señor ADL-ENDEJ3ALAZA1Í: Claro 'éi 
\ tJá. A nadie he querido censurar con rnis pala-
bras. 
I Kl señor SALTADOR (D. Araos): Así lo 
t «reo, y por ello rnego á mi. amigo ei señor 
,.Ruiz Jiménez continúe su •rl-iseurso. 
I E l señor RUIZ JIMENEZ agradece al se-
rííar Allendesalazar sus anteriores palabra*. 
Fjf prosigue su interrumpido discurso. 
Hace un resumen de las palabras que pro-
L aunció ayer, y pasa á iprobar los motivos por 
I los que el partido liberal se lamenta & que 
i HO se siga la labor iniciada pr.r él en mate-
»as de enseñanza. 
Diee que hay nufecrosísimas escuelas pú-
blicas en pésimas condiciones, pa.a eviíav lo 
•ual propone se giren visitas de inspección. 
Finaímeute, se oeir.a de la lamentabilísima 
aitnación de los maestros, afirmando que debe 
, concedérseles el sueldo mínimo de l.OOO pese-
; ta*. 
' E l ministro de INSTRUCCION PÜRLICA 
íiee que. no obstante la vag.iodad eon'que 
J e?:tá redactaco el Mensaje, ocúpase el Gobierno 
i frandenente de los asunto- de Jiisfruceión pú-
i feliea. 
Anuncia, la présetataeidffl de un proyecto de 
'V-y. en el que se recogerán todas las aspi-
eaeiones, haciéndose cuanto sea preciso en 
favor do la enseñanza. 
L«a libertiul <le tnseñajiza. 
Siueérase de la conferencia que proinmc-̂ ó 
•B el Ateneo ammcianilo la reforma de la en-
wñanaa. 
(Entran ei presidente'del Conaejo y los tai. 
•fetros de Estado y de la Guerra.) 
Se raíifiea en toóo lo concerniente al «3e-
•retu publ.cado referente á la libertad de en-
^^nanza áe la ReUgión eo las escuelas del 
jjpr "ki. aririuamlo que lo que ea un ptxnflipio 
fie txeyy, enorme terremoto ahora es MOfddo 
•oí eon.toraiH^;.-' todos. 
WASHINOTON 29. 
Los representantes de las Repúblicas me-
• liadoras A. B. y C. (Argentina, Brasil y Chile) 
recibirán mañana oíieialinentc el encargo de 
comengar sus gestiones. 
Han colebrauo entro ellos uu cambio de im-
presiones, y luego visitaron junios á Mr. Biian, 
procurando sentar las bases de una gestión 
eficaz. 
E l programa de los meniadores, salvo mo-
dificaciones que resulten, aconsejadas ¡por eir-
cunstancias posteriores, es el siguiente: 
%* Pedir á los Gobiemos de los Estados 
Unidos y de Méjico que expongan concreta-
mente y con completa claridad sus respectivos 
punto» de vista y sus pretensiones, inspirán lio-
so en un sincero deseo {ta llegar á una fónnu-
la de conciliación. 
2.° Redamar la ¡nmcaiaia suspensión total 
de hostilidades para entablar t:anquilamcnte 
las negociaciones de ipaz. 
En la opinión pública no hay la menor fe 
por lo que respecta al éxito de esta oficio-
sidad amistOBa. La Prensa no disimula su mâ  
ñera análoga de sentir. 
Fundamento de este criterio pesimista ea 
Anadio que hay uos lemieneias cu inateua }a convicción que existe de que ni por parte de 
e enseñanza: una, do la derecha, fanática, wílsou, ni por parte de Huerta, se hará tmS* 
y otra, acomoaaticia, do la izquierda, ; Mue tienda á ..¡rocui ar la paz; antes al contra-
Yo—dice—temo más á la primera, porque | v-t0f un0 y 0iw CT$m qtie sostendrán-con te-
oüra impulsada por sus ideales, lo cual no su- són sus ^peetivos puntos de vista sobro el 
cede con ia segunda. 
Ocúpase de las invocaciones que continua-
mente se hacen al art. 11 de la Constitución 
para defender la Religión, entendiendo que 
si los Gobiernos se hicieran eco del espíritu 
del mismo se tendría que llegar á la libertad 
de enseñanza, sin que por ello pudiera pro-
testar nadie. 
Ratifícase en cuanto dijo de la enseñanza 
en el Ateneo, agregando que nos hallamos en 
una época de transigencia, y que no se puede 
obligar á nadie á aprender la Religión cató-
lica. 
Anuncia que en la semana próxima se lee-
rá en el Congreso un proyecto de creación de 
escuelas, contestando con ello á lo expuesto 
anteriormente por el Sr. Rui?, Jiméne?.. 
Añade que el presupuesto de Instrucción 
asunto que motivó la contienda, aunque otra 
cosa en contrario se haya dicho, procedente 
de centros oficiales. 
'El presidente yanqui quiere: 
1, ° Que el prestigio de los Estados Unidos 
quede incólume. 
2, ° Que Méjico pague todos los gastor que 
la intervención en Veraeruz ha ocasionado á 
los Estados Unki'oe, 
3, ° Que Huerta s? retiro inmediatauieatfi 
de la Presidencia de la República. 
El presidente mejicano pretendo: 
1. ° Evacuación inmediata de yoramiz -por 
los nortoaraoricanos. 
2. " Reconocimiento oficial de Huerta corno 
Presidente provisional de Méjico. 
3. 
| dü un procurador, produciendo desperfectos 
en la fachuda. Los transeúntes recogieron los 
trozos del proyectil. 
Dotsde la Alcazaba hemos bombardeado el 
lugar de donde hacen los disparos. 
L n bote estrellado. Otras noticias. 
CEUTA 29. 
El bote Joven Vicente volcó esta mañana 
en las proximidades 'del muelle del Comercio, 
j . La embarcación se hizo pedazos contra una 
escollera próxima. Los marineros qué lo tripu-
laban lograron salvarpe. 
E l transporte Alnuirante Lobo ha conducido 
Ün aeroplano para la escuadrilla de Tetuán. 
E l próximo día 4 se celebrará la subasta de 
los restos del vapor Siegenia, que naufragó 
recientemente en estas costas. 
El Infanta Isabel ha fondeado en la rada, 
visitando los tripulantes algunas posiciones. 
Las fue: zas que guarnecen la posición de 
Dar-Er-RifHen serán relevadas pagado maña-
na ippr un batallón 'de Estella y una compa-
ñía de Borbón. 
E l couiaiKlante García del Valle, 
ALGECIRAS 29, 
Se espera llegue boy 'á esta población, para 
unirse con su familia, el comandante García 
del Valle, que fué secuestrado por los mo-
ros, y que hace pocos días se le puso en li-
ben ad. 
ción de El Imparcial y dijo á los reüaero-
res: 
"Esperad á que los yanquis se internen. 
^Entonces veréis lo que es la guerra. La haié 
á cuchillo y les costai'A toilentes de sangre.'' 
•Luego añadió: 
"Ni trataré con el contraalmirante Fletcher, 
ni menos, dimitiré. 
El puesto que ocupo es de honor y do pe-
ligro, y no lo abandonaré, pase lo que pase.'' 
El director del diario americano York 
Heral telegrafió á Huerta, proguntániole si 
aceptaría la mediación de las Repúblicas suu-
americunas. 
Huerta ha contestado con este otro tele-
grama : 
''Respondiendo gustoso á su grato mensa-
je, lio do manifestar que la República mejica-
na está siempre dispuesta '/i cumplir sus com-
promisos y á defender á todo precio sus de-
rechos cuando, como en esta ocasión, son 
ofendidos." 
Not** de la campaña. 
MEJICO 29, 
Continúa el alistamiento de voluntarios para ^ f$gtf,A|MC> 
la guerra. L t. , , , ^ alnsiones. 
El genouil Zapata ha etecíuado la concen- . 
tración completa de sus hombres, que suman . f f» el despacho del pre-
un total de 18.000. y espera órdenes do Hu^r-Klonte ^ jefes de las minorías de la Alta 
ta y el envío de las municiones que necesita,! W g f t r y acornaron que en lo sucesivo no se 
Pura marchar á Veraeruz. unido al general con1oeda Ia pn!abra Para * l™™f en tanto no 
1>E ATÍHCCEMAS' 
: \\ POR C O R R E O 
ALHUCEMAS 17 
Procedente de Sus, lugar cercano á Pez 
se encuentia á unas doce jornaiJas próxima-
mente de esta isla, fué conducido' por v. ^ 
indígenas, ingresando en este Hospital 
tar, el día 4 del actual, el moro Mo^Lleb-B^ 
Mohamed, en demanda de curación! " U" 
Reconocido que fué minuciosamente por j 
director de dicho hospital, médico prime'o • 
Sanidad Militar, D, Antonio Muñoz García. ^ 
apreció una herida de arma de friega, prorf16 
cida por (proyectil maüsser, con orificio de en'-
trada en el hipocondrio derecho, interesan^* 
la piel, músculos, el ileon, la vejiga y el hiieJÍ 
iliaco izquierdo, sienüo el orificio de salid 
por la ilíaca izquierda. a 
Extrañando que de lugar tan lejano vinie* 
ra aquí, teniendo en cuenta el poder haber sido 
asistido en los numerosos consultorios y hos. 
pítales que Francia tiene establecidos en lá 
zona á que .pertenece el herido, se le pregunĵ  
la causa, manifestando por medio de inténpre. 
te que venía recomendado por otro indígena 
que el verano anterior sufrió la amputación (Je 
una pierna, operación que con el mejor éxito 
fué^Ueva'ia á efecto por el mencionado señor 
Muñoz, del que quedaba altamente agradecido 
razón por lo cual había sido recomendado poc 
aquél con gran insistencia. 
l 
Maas. 
Sigue también la serie de sumisiones de je-
fes revolucionarios, para combatir contra los 
yanquis. 
Los únicos que aún no han entrado en ne-
gociaciones con Huerta son los constituciona-
ristas del Norte. La adhesión de éstos á Huer-
ta es más difícil que la de los demás rebeldes, 
porquo su prosimiTad al territorio yanqui, y la 
circunstancia de haber recibido del mismo todo 
su armamento, que es magnífico, les convier-
te en adeptos de los Estados Unidos 
Sin fundamento. 
MEJICO 29. 
se hayan consuniido los turnos de totalidad. 
Ej acuerdo obedece al deseo do evitar que 
en la discusión del Mensaje se apele á ha-
bilidades, que no persiguen otro objeto que el 
alargar la discusión, según vienen haciendo li-
berales y conservadores. 
Concurrencia de políticos, 
oasillos del Senario se vieron ayer con-
curridísimos por numerosos políticos. 
Entre ellos vimos 'á los señores conde de Ro-
ma ti ones. La Cierva, Bureíl, Alvarado y Alba. 
Los demócratas. 
Los diputados ex ministros de este partido 
se teunieron ayer en una de las secciones de 
(Carecen absolutamente de base las noticias la AUá Cámara, acordando presentar en el 
pública que presentará á los Cuerpos Colé-! f m£a?D5!te n 1 ? ^ ™* ^ msurrec-
gisladores llevará un aumento de 30 millo- tos ™eW™os. 
nes para atender á las imperiosas necesi- La gran distancia que separa uno de otro 
dades de la enseñanza. programa da idea do la imposibilidad, ó, al 
Termina manifestando que también traba- ámenos, de la gran dificultad de encontrar fór-
ja por llevar la autonomía y otras ventajas ínulas de aproximación y avenencia, mientras 
Que los Estados Unidos no traten ab- fté P01' el extranjero han circulado referentes 
á manifestaciones contra el general Huerta, 
á las Universidades. 
E l señor RUIZ JIMENEZ reetifíea bre-
vemente. 
E i seño? FARGAS presenta una enmienda 
al Mensaje pidiendo la autonomía ttniversi-
taria. 
Dice que no es eatedi:ático ni senador ele-
gido por Universidad, pero que creo cumplir 
un deber al presentar dicha enmiendo. 
Combate al Gobierno por dar con mano 
abierta pensiones para el extranjero á los es-
tudiantes españoles. 
El señor MALDONADO le contesta, refu-
tando sus manifestaciones y añadiendo que 
*Sft hace cuanto se puede en materias de edu-
cación superior. 
Los señores FARGAS y MALDONADO 
rectifican brevemente. 
E l señor ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA diee que está en el ánimo del Gobier-
no conceder cierta autonomía á las Universi-
dades, pero no tan amplia como la solicitada 
por el Sr. Par gas, por entender que no po- j íi"' 
drían ó sabrían aprovecharse de ella muchos 1 
centros docentes. 
Añadió que como el Estado sufraga los 
gastos de las Universidades, justo es conce-
derle aleuna intervención. 
no se hagan modifieaeiones radicales en las 
pretensiones de ambos jefes de Estado. 
En el exterior, la idea de la meditación si-
gue encontrando adeptos. 
A las adhesiones ya rogistra'ias hay que 
agregar hoy las de los Gobiernos peruano y 
cubano, que han enviado la onortuna notití-
eac'ón á los Gabinetes intere-ados. 
que en alguna nación han llegado hasta el ex-
tremo d« haber hablado del asesinato de di-
cho Presidente. 
Hueita sigue identificado con la opinión del 
pueblo mejicano. 
Las noticias mencionadas son obra de los 
norteamericanos, que las envían en sus te-
legramas. 
hos franceses en Méjico. 
p.vins 29. 
E l presidente del Consejo de ministros, raon-
riieuf Üoumergue, ha recibido 'á los rej resen-
tantes de la Liga de los intereses f rance.-es en 
Congreso una enmienda al Mensaje. 
Presidió la reunión el señor marqués de 
Alhucemas. 
AlleiMlesaluzar y Romanoues. 
Estos dos personajes sostuvieron un diálo-
go, cuyo final fué escuchado por los periodis-
tas. 
E l conde de Romanones se mostraba parti-
dario de que los jefes de .partido no tuviei an 
la doble representación •parlamentaria. En 
ase caso-^decía el conde—, no me vería yo 
privado de tomar parte en las discusiones de 
la Alta Cámara, 
—Todo tiene remedio—contestóle el señor 
Alien desalaza r—. Hágase usted senador y en-
Como quiera que alguna de las gestiones Méjico, á los que ha asegurado que el Go- í tonces podremos hablar del cerrojazo de Oc-
de los embajadores mediadores es muy po- j bierno francés eoncentra iodos sus esfuerzos ' 
sible surja la eonveuieucia de conferenciar 
personalmente con el general Hue-ta, y esta 
posibilidad fuese expuesta á Brian. en la visi-
ta qile los meneionados representantes le hi-
cieron, Wílson ha .puesto á disposición de aqué-
llos un navio que, en caso necesario, Ies trans-
portará á Yeraeruz. 
Un poder provisfonal. 
WASHINGTON 29. 
Los Estados Unióos han establecido en Ve-
raeruz un Gobierno civil, cuya jefatura ha 
sido encargada al abogado americano místet 
ÍJ» aetUud del general Huerta. 
MlEjlCO 29. 
Atendiendo las instancias del Ĉuerpo di-
plomático, el general Huerta ha prohibVlo ter-
minantemente las manifesíaciones populares 
contra los Estados Unido?. 
El Presidente visitó dias pasados la Redac-
Primer turno en contra. 
Pasa á consumirse el primer turno en con-
tra del Mensaje. 
El señor TORMO manifiesta que aunqu J 
tenía pedida la palabra para consumir e'í-
te turno, cédele el derecho al señor Arzo-
bispo de Tarragona para que lo haga en su 
lugar. 
MI señor Arzobispo de TARRAGONA, eo 
vista de lo avanzado de la hora, pide se sus-
penda la disensión hasta el día próximo. 
Así se acuerda, levantándose la sesión á ! • . ttm!*JO eelebl™0 *7pv, se facilitó la 
las siete. ' • | emente 
1 ( Nota oficiosa. 
\ E l ministro de Estado dió cuenta de las 
í noticias falsas que en algunos periddicos ex-
1 tranjeroa circulan referentes á nuestra acción 
¡militar cu Africa. 
The Times publicó ayer- uu telegrama de 
Tánger, en que se habla ¿el desprestigio de 
España entre los indígenas ante la ia«^oten-
cia para apagar el fuego del solo cañón que 
bombardea á Tetuán, y se llega' á decir en el 
citado despacho que son numerosas las desor-
| clones entre las tropas peninsulares é indíge-
Presum juramento siete diputados, entre j na3> habiendo ocurrido hasta casos de asesina-
ellos los Sres. Ra hola. Ventosa, Payá y Ra-¡ de oficiales por sus mismas tropas. E l Con-
aios. jaejo apreció que ia sola enunciación de tales 
ORDEN D E L DIA i especies basta para desmentirlas; pero en 
Entrabe en el Orden del día. Hodocasii cree necesario oponer la más rofunea 
Se procede al sorteo de secciona. [ neí?aliva * 'a «xaotitud de semejantes noticias, 
A las cinco y cuarto termina el sorteo. i(:n>a tei«}euri» y objeto no se explica. E l Con-
Bl presidente de la CAMARA anuncia que ! ^ adea¿ís, las manifestaciones 
mañana se reunirá en secciones ei Congreso \T se"or lw,sidente respecto de la inutilidad 
Seguidamenie se da cuenta dol despacho 1<3e'^P^i1^1. una 0í)eraeióu a apoderare 
ordinario \ se ievaata la sesión, á las cinco y ' nn eaf5om*'to «lie no hace daño alguno ni 
veinte. ^ " • turba la tranquilidad del vecindario do Tc-
— — * • — ; ¿ . 
i m • •••«miM.M ' Mí®Wé« eueuU de las noticias que se re-
LOS ALUMNOS DE FARMACIA \eibcn dfc Mfiifc0 y Estados unidos t « t e 
! va¿ â  eo f̂licto entre ambas naidones. 
Bajo ei estado de éste v la conducta seííui-
Conforme estaba anunciado, ayer, á las diez i da ha^ía aiiora por todos los Gobierno^ el 
y media de la mañana sê  reunieron estos a - Consejo entendió que nn era necesaria actual-
colares en un auia de su Facultad. [mente ninguna decía;ación respecto de la ae-
La reunión fué movida;'los ánimos se ha-1 titud de España en el ..-den internacional 
liaban muy excitados y la mayoría deseaba con relación I este conflicto entre dos paí-e-
procedimientos enérgicos. La Comisión logró ! unrgos. 
calmar un .poco la excitación y se tomáronlos' E l mir.irtiro de Hacienda expu*o al Conne-
siguientes acuerdos: i jo ks líneas eenerahs ael presupuesto que 
tanto en Májioo como en Wáshington para 
gai antizur los intereses franceses en la Re- i 
tufare. 
-V /(¡uiéu | | acuerda ya de «rprello? 
A sidlo—repuso el Sr. AUendesalazar— 
pública mejicana, y ha ánádidp que el ropre- ¡ lo recordamos todos, y no se ha explicado to-
sentante de Francia en Wáshington ha rce'bi- j daría por la despreocui!ación del Parlamento, 
uo de su Gobierno inatruccionos para s<»cundar i —•Pues si me dejasen volver al Congreso, 
la iniciativa de las Repúblicas sudamericanas | ver.«Ma complacidísimo. 
en so mediación pacífica para resolver el con-1 —Seguramente je han de dejar á usted, tra-
tándose del gran jalifa español. 
—'Roy mejor que el jalifa. 
—•Cierto, pues ha logrado usted eclipsar al 
flicto pendiente. 
De la Argentina. 
BUENOS AíltES 20. 
E i ministro do Negocios Extranjeros ha 
que nombró durante su etapa de Gobierno, y 
ó usted, en cambio, no hay rjuien le eclipse. 
á Méjico á concertar un armisticio. 
Los Estados Unidos han aceptado. 
aconsejado á los organizadores de la manifes-, Ahora, que si usted fuese "senador, se. encon-
tación á favor de Méjico que renuncien á- su j tvarí», para volver al Congre?o, con la nor-
proyecto. n,̂  ÍTupuesta por usted en el caso del señor 
Hacia un arniistloio. García Prieto, 
WASHINGTON 29. I (De un periódico de la noche,) 
Lo» representantes de la Argentina., Brasil! La guerra yanqui-niejk-au». 
v Oídle han invitado á los Estados Unidos yj El ministro de Está, o ha declarado que 
ninguna nación ha tomado medida alguna res-
pecto á la guerra yanqui-mejicana, pues los 
Estados Unidos insisten en sus afirmaciones 
de que no liay guerra. 
A las explicaciones pedida-, al Gobierno 
j americano por algunas naciones, ante el anun-
ciado bloqueo, ha contestado dicho Gobierno 
jque se trata de una simple oposición al eo-
j mercio de armas. 
Cre? el unni-iro une la mediación $4 las 
Madrid | Repúblicas latina^ en ei copílicto .surtirá efecto. 
ara t.o-1 . ^ , 
rroyeífo cíe ley. 
E l miuitsro de Marina ha manifestado ¡ue 
La declara abierta el Sr, González Besada, 
á las cuatro y media, con algunos diputados 
en ¡os escaños, y las tribunas desanimadas. 
Sentados en el banco azul están los minis-
tros de la Goberuación y de Gracia y Justicia. 
¡Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
r?Hrfimento. 
atravesado ' estos días una gravo y larga 
india., se encuentra totalmente restablecido, 
..ver tarde asistió á una de las sesiones 
Sénat 
El nd^iuo día que se recibió en 
el telegrama en que Pío X concedía 
dos los españoles el 24 de Abril indulgencia 
plenaria y el 26 la Porcinncula Teresiaua, se 
enviaron por la tarde más de 22.000 cartas ' 86 P^P»1* presentar ir^añana en ¡a Cáraía un 
para otras tantas iglesias de la Península,; !no-v,,('to dc ,0.v- ^-forinando la de Kecluta-
eon el anuncio impreso de dichas gracias ex-1 micmo t reemplazo viaenres en la Armada, 
íraordinorias. Ej «linistro. de Fomento. 
A diario se están recibiendo noticias con-i jjjj rsiluUtvo de Fomento. Sr. Ugavte, que 
solatloras de todos los puntos de España, en \ >,í 
qne se han celebrado triduos á la grai» San- \ t]f 
ta y otros festejos, en los cuales el número i 
de confesiones y comuniones y visita? para ; ,-}, 
ganar la indulgencia han rayado muy alto.' 
especialmente aquí en Madrid, donde casi to-! 
das "las iglesias estuvieron abiertas, sobre to-i . . 
do la Capilla Real, donde todos los do Pala-' 
cío procuraron ganar la Porciúneula Toresiji-! yvt'!ne': ^ 
na, dando en esto alto ejemplo SS. MM. el1 7! 
U.v. (i Keina y Doña María Cristina, la Rei. j y ^^ureseniantes de las opostcHK.es. 
na madre; también, según noticias recibidas, j f : ' 1 ^ ^ ^ / ' - ^ f 0 1 1 * l m t e M f > V m m f , 
• ' D. Melquíades Alvarez y el Sr. Alvn.ado. So 
distribución 
rincifial mente 
ehes, Trujillo, Letlesraa, l ema, Soria BU-i í*»pa& ¿e una larga disensión, acordóse 
bao, Pamplona, Valencia. VaPadoHd :) }uS W*™* «««o puestos, tres á los 




doba, Luetua, í>cija, y umtos o r̂os \ 
En Ciudad Rodrigo, hasta cu la cárcel hubo • hT*? ,!e! 8p" s ' ,V0K ía^lan, entre los liberales, 
comuniones y se hizo álgb por aouel brodi- ' ^'v*ra*io. entre los demócratas. 
m Kh COXGBRSO 
La Comisión «le Presujmestos. 
. a hora do la tarde conferenciaron 
Congreso los Sres. González Bcsa-
nibístros de la Gobernación y Ha-
Eodrígnez Acosta, Marañón, Rahora, Sáncia 
Dalp, Rosales, Beruete, Eabié, Ramos, Cor-
dero y Payá. 
A la votación de presidente se adhirieron 
los diputados Sres. Maestre, conde de Colom-
bí, marqués de Gáceres y Tejero. 
I/a reunión de hoy. 
Hoy tendrá lugar en el Congreso la reunió» 
de Secciones para la constitución de éstas y 
nombramiento de Comisiones. 
Las Comisiones que han de nombrarse esta 
tarde son las siguientes: 
Mensaje, Presupuestos, Examen de cuen* 
tas. Gobierno interior, Gracias y Pensiones, 
Peticiones y Corrección de estilo. 
JJB, Diputación prmñnciaL 
E i conde de Romanones, acompañado del 
Sr. Díaz Agero, visitó en el Congreso al se-
ñor Sánchez Guerra, para tratar de asuntos 
relacionados con la Diputación provincial de 
Madrid, de la que es presidente dieh» señor 
Díaz Agero. * w , 
OTRAS NOTICIAS .; 
De madrugad!». 
Hablando esta madrugada con los perio-
distas, dijo el subsecretario de Goberuación 
que dc-1 lunes al martes se votará el pre»-
deute en el Senado. 
Que el sábado no habrá sesión en las Cá-
maras, por ser fiesta nacional. 
Y que el Gobierno tiene más mayoría d» 
lo que la gente cree, por lo que ningún fun-
damento tienen los rumores de crisis, como 
se demostrará cuando el sábado camienc» ia 
discusión del Mensaje. .. 
Cn rumor. 
Ha eireniado el rumor de que muy en bre-
ve, coincidiendo acaso con el cumpleaños del 
Bey, será nombrado capitán general el alto 
comisario en Marruecos, general Marina. 
Diea millones de oro. 
E l Banco de España ha acordado adquirá 
diez millones oro del "estoek" de ochenta mi-
llones que tiene el Tesoro. 
Un banqueta 
Los senadores y diputados por Pontevedr* 
obsequiarán hoy con un banquete al presiden-
te de la Cámara, Sr. González Besada. 
Los reformista». 
Ha quedado constituida la Junta nacional 
del partido reformista. 
La Junta, en su sesión primera, celebra '̂ 
anoohe, examinó, á propuesta de D. Me 
quiades Alvarez, la situación política gener 
y particularmente el problema de Marinee 
coincidiendo en apreciar la orientación 
conviene al partido reformista y proponié 
dose extender sus medios de acción y propa-
ganda. 
.* 
Persistir en la misma actitud. 
Que la Comisión visite al Sr. Sánclm Gue-
rra para exponerle los términos en que % 
encuentra la euleetividad. 
Y volver á reunirse el viernes para adop-
tar enéreieos acuerdos, visto que se dan lar-
gas al pleito farmacéutico v no se cumple la 
ley. 
La reunión fué presidida por el Sr. Mon-
tes Marín. 
Después se reunieron, presididos ror el se-
ñor Bell zo. los alumnos libres de Farmacia, 
qne también decidieron adoptar vario? acuer-
dos qne daian á conocer. 
A la una y media terminó esta reunión, 






será leído en el Congreso el primer día háb;l, 
una vez elegidas las Comisiones permanentes, 
y dió después cuenta de los expedientes que 
á continnaeión se detallan: 
•Concediendo nn crédito exlraon.h'narso de 
500.000 .pesetas para atender á los gastos que 
or.gine el V i l Congreso de la Unión Univer-
sal de Correos, y nn suplemento de ( rédito de 
Wí>.S§l-,46 pesetas al presnmie-to vigente del 
Ministerio de la Gobernación para ! epo--ición 
y tendidos de cables. 
E l ministro de Gracia y Justicia dió cuenta 
de varios imhilto» de penas leves, y también 
quedó acordado •pTconer á Su Maiestad el 
indulto del reo de Toledo Aniceto Camuñas. 
Se autori/.ó al nínistro de Fomento par a 
; poner á la firma d-* Su Maiestad un tl€<-reto ó 
volverñn a reunirse, á Jas di^ de la! fin ue someter á tas Cortes un provecto de 
en la !• acuitad. > . ^ gobre los f ie?<J!S ^ ^ j . Araeón 
por aq el pro i-
gio de caridad y compasión, que se llama Te-
resa de Jesús. 
La cocfcroncia duró una. hora y cuarto. Por 
esta causa, la sesión -del Congrio no empezó 
Será, en verdad, sorprculeufe, el número de-a>'er ***** las cuatro y media. 
comninones cuando se. lleguen á reunir todos1 
los datos que aún faltan y á diario están lle-
gando de pueblos y ciudades de toda Espa-
ña. La Junta central agradece á los señores 
sacerdotes enearirados de las iglesias la pun-
tualidad en mandarlas.—Lo Comisión de la 
Prensa. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGR-UO 
< ontinúan los cañonazos. 
TETUAN 29. 18,15. 
Lós uioroc continúan disparando cañona-
zos á la plaza. Xúcstras baterías {es con-
testan. 
lia discusión del Mensaje, 
Fd presidente del Consejo, tan pronto como 
acabó de conferenciar con el de la Cámara, 
abandonó ésta para diriirirse al Senado y asis-
tir á la discusión del Mensaje, 
Dijo que el lunes, probablemente, se iniciará 
en el Congreao el debate de la disensión del 
Mensaje de la Corona. 
Maura, hablará. 
El debate político en el Congreso no alcan-
zará verdadero interés hasta fin de la semana 
próxima, según se decía ayer en el Congreso. 
En dicho debate, añrmábase, intervendrán, 
para aloaione», )OR Sres. Maura (D. Antonio) 
y Cierva. 
•Juea y aühe-iione*. 
Algunos dipmadüc, ime no pudicrou asis-
tíoy ai medio día sonaron dos naevoó dis- i tii á la sesión de anteayer en el Congreso, 
paros. Uno de los proyectiles pasó sobre los j juraron ayer el cargo en dicha Cámara Re-
atyaeenee fie Intendencia, cayendo en la casa ¡ «ordamos haber visto á lo 
En ia iglesia de San Jeróninm celebróse ea 
Ih mañana de ayer la boda de la marquesa 
de Tenorio, con D. León Lizaritürry. 
Bendijo la unión ei capellán de honor de 
Palacio, D. Luis González Suescun, siendo 
padrinos la madre del Sr, Lizaritürry y ^ 
marqués de Viana, y aetuané» de testigos, per 
la novia, el marqués de Eiaeal, el conde de 
Puebla y el Sr. Lastra, y por el novio, sus 
hermanos D. Román, D. Luis y D. Manuel, 
y su hermano político, D. José ElóseguL 
A causa del reciente luto del novio, la bo-
da celebróse en familia. 
Los nuevos esposos salieron ayer para Bar 
celona y Alemania, 
SAN FELIPE Y SAN SEGISMUNDO 
Mañana, festividad de San Felipe y San 
Segismundo, celebran sus días el duque de 
Oideáns; el Principe Felipe de Borbón de las 
Dos Sicilias: el duque de Montellano, el mar-
qués de Borghetto, el conde de Villapadierua 
y los Sres. Cubas y Urquijo y Moret y Quin-
tana. 
FIESTAS Y REUNIONES 
Ayer, como miércoles, obsequió con la acos-
tumbrada comida á algunas de sus amista-
des, la marquesa de Squilache. 
• Entre los concurrentes figuraban el PJ*" 
si den te del Senado, capitán general seño* 
Azeárraga; conde de Romanonesj miuistr0 
de la Guerra, y Sr. Burgos. 
D E L A C A S A R E A L 
o 
VUEVO CAPITAN GENE SAL 
Para el día 17 de Mayo próximo, cumple»" 
ños del Rey, se asegura que se cubrirá la v»-
canre de capitán general del Ejército. 
CUMPLIMIENTOS 
Han cumplimentado al Monarca el geueval 
Berenguer, auditor Sr. Pastor, subintendeu-
te Sr. Romeo, coroneles Sres. Azcárate, Ga-
Uán y Marzo; tenientes coroneles señores coa-
de de Alba de Yeltes, Ortega, Rubio, Ortiz, 
y varios jefes y oficiales más. 
También eumplimentario á S. M. el 
sario regio del Turismo, marqués de la ve., 
Indán, el gobernador de Fernando Póo, d01 
José de Oltra, v señora; D. José Luis Goyo*-
ga, 1). José Élósegui y una Cornisón < • 
Concejo de Protección á la Infancia, que dio 
las gracias á Don Alfonso por su asisten© 
á la sesión inaugural de la Asamblea. . 
Sres. Tento-a, La Reina Doña Victoria recibió ayer á los. 
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juques de Granada y Zaragoza, la marque-
de Squilaehe y Jos marqueses de Va'.dete-
zo é hija. 
60, 
Trazo é 
EL SEÑOM ABBOS 
En la mañana de ayer estuvo en Palacio 
*1 director de la Orquesta Sinfónica, señor 
Arbós. 
El próximo domingo dará ésta en Madrid 
el último concierto, interpretando una sinfo-
nía de Liszt, con acompañamiento de coros. 
Durante la presente primavera realizará 
una excursión artística por Valencia, Santan-
der, Oviedo, Gijón, La Coruña, Vigo, El Fe-
rrol, León, Zaragoza, Falencia, Barcelona, 
Lérida, Gerona, Castellón, Murcia, Alicante 
y Granada. En esta última capital estará du-
rante las tiestas del Corpus, y el 19 de Junio 
dará por terminada su campaña. 
EL PALACIO DE SAN ILDEFONSO 
Se están realizando algunas obras en el 
Palazo del Real Sitio de San Ildefonso. 
Créese que SS. MM. pasarán el mes de 
Junio en el indicado sitio. 
EN EL TIBO DE PICHON 
Ayer almorzó el Rey en el ehulet del Tiro 
de Pichón. 
Tomó parte en varias tiradas, regresando 
6. Palacio á última hora de la tarde. 
INVERSIÓN DE DINERO 
RJBSCKJARDOS de 100 pesetas que vie-
nen percibiendo t> % por 100 anual, com-
pletamente libre, y se destina exclusiva-
mente al préstamo hipotecario. 
Pedid folletos en las oficinas de la 
S O C I E D A D NACIONAL DE CREDITO 
Alcalá, 43.—Madrid. 
EX APOLO 
La fiesta del Saínete, que viene celebrán-
dose hace años, organizada por la Asociación 
dt la Prensa, es un acontecimiento artístico 
de notable solemnidad. 
La estación primaveral en que se da, 
el ornato de la sala del coliseo escogido, el 
público selecto, con mantillas y claveles las 
señoras, la reunión, y si no competencia emu-
lación al menos de casi todas las compañíñs 
()iie actúan en Madrid, hasta los dibujos" de 
los programas... todo contribuye á dar es-
plendo!' y lucimionto al espoctáculo dentro 
del gusto más exquisito... 
Y sin embargo... 
¡Casi siempre se oyen protestas bien sig-
niíicativas de una 6 de varias do las obras 
representadas! 
Y es que, á nuestro juicio, piénsenlo los 
cultísimos organizadores, en la tiesta del Saí-
nete ne se debía estrenar nada. 
Evidentemente en nuestra literatura escfoi-
f.a ya consagrada, desde los primeros autores 
de pasos y entremeses hasta Kk-anlo de la 
Vega y Vital Aza, pasando por D. Ramón de 
la Cruz y Bretón de los Herreros, hay obras en 
abundancia, con música y sin ella, unas muy 
del gusto del público cuando se ponen toda-
vía, y otras cuyo mérito literario é histórico 
merece y haría grata la reconstrucción. 
El aliciente de la festividad entonces con-
sistiría., además de en las circunstancias ex-
ternas arriba apuntadas, en la interpretación 
acabadísima, en asociación de los elementos 
principales de las diversas compañías en Una 
gola nhva, por donde aun los papelea secun-
darios obtendrían velievo, y en la curiosidad 
arqueológica. 
Que el homenaje al saínete, ese género dra-
mático tan castizo y tan en decadencia hoy, 
como que hasta se toman del francés los ar-
gumentos de algunos, de esa suerte sería ma-
yor, ¿quién lo duda? 
Además evitaríanse... los pateos (¡digámos-
lo claramente, y de paso se verá lo mal que 
suena aun U sola palabra pateo) y la dura-
ción excesiva del festival, que acaba por atm-
dir y embotar los sentidos de los espectado-
res. Anoche, al final, una tragedia^ de Shakes-
peare hubiesen escuchado con hastío, según es-
taban de agotados... 
Levantóse el telón á las tres y medía, y 
eayó definitivamente á las ¡ nueve menos 
«uarto! {No hay resistencia física suficiente! 
e> 
Basta de divagaciones, y vengamos al 
asunto... 
El Sr. Saint Aubin, y cuantos le han se-
cundado, met-eeen ios plácemes más sinceros 
y los más calurosos aplausos. 
Difícilmente se obtiene un conjunto más be-
llo, una combinación de colores más acaricia-
dora, un aspecto más seductor que el que 
presentaba el teatro de Apolo. 
Las plantas prodigadas en el vestíbulo, los 
tapices, las guirnaldas y pañolones de Manila 
de las plateas y palcos, las flores de la con-
cha y las baterías... ¡Verdaderamente encan-
tador el aspecto general y delatando la mano 
hábil en manejar el pincel y asociar colore-;! 
¡Con los mismos elementos pudo hacerse ún 
mamarracho 1 
Las cartas de la ntonja, de D. Eduardo Mar-
quina. 
hartas de Santa Teresa, y perteneciente la 
obra á una trilogía teresíana. 
¿Por qué se incluyó esta producción ñú 
autor de En Flandes se ha puesto el sol en 
la fiesta del Saínete? ¿Qué tienen de saine-
tescas Las cartas de la monja? 
El ambiente desde luego no era propicio... 
Claro que el talento ¿e Marquina y sus ver-
bos, y singularmente la autoridad de María 
Guerrero, lograron imponerse. Mas... 
• 
Café solo, de D. Carlos Arniches y don 
Joaquín Abatí. 
Este Café solo es un establecimiento que, 
eomo el de La mala sombra, de los Quintero, 
no vende una perra, no va nadie á él, está 
«olo siempre ó solitario. 
El dueño, no obstante, tiene fama de hom-
bre ingenioso. Los propietarios de un hotel 
•pretenden hacerlo maitre del mismo, pero an-
te?; desean cerciorarse de su aptitud para el 
cargo. Y se les ocurre ver cómo se las arre-
glará para servirles una comida en su café, en 
el que no tiene nada, ni fuego encendido 
easi... 
Los apuros son terribles... Pretende solu-
cionarlos dando á los convidados la comida de 
*ri propia familia. Sólo que de repent-e se le 
entran en casa unos huéspedes... 
No •comenzaron los espectadores á recibir 
mal el saínete de los Sres. Arniches y Abati. 
Ai principio rieron efusivamente. Después, eo-
ILO la situacióu cómica apuntada se repite 
ñempre igual, y como propiamente no se da 
solución ni se hacen sino cabriolas, mostró sn 
disgusto ruidosamente. 
La compañía de la Comedia defendió la 
•bra... 
• 
El iftiluyiu del sanio, de Muñoz Seea y 
Pérez Fernández. 
Un diálogo ó entremés, porque iuteme-
pen más de dos personajes. 
¡ También eayó al foso! 
Una madre y una muchacha, deseando és-
ta casarse y aquélla que se case, y un pre-
tendiente que tarda demasiado en hacer •¡a 
declaración... Por cierto que entre los iiiei-
dentes dilatorios cuéntase uno extrañísimo y 
no del mejor gusto: el quitarse una bota pa-
ra que le tomen medida dé zapatos... 
Todo lo que dicen esta ella y este él lo han 
dicho muchas veces y con más gracia y con 
menos suspiros otras damas y galanes de los 
entremeses de los Quintero. 
El santo que hace el milagro de que los 
de nuestro cuento acaben de suspirar y pe-
len la primera pava es San Antonio, á'euya 
veneración-no se falta, pero que pudo habér-
sele dejado en paz. Entre otras ventajas, se 
habría favorecido á la novedad... 
Las señoras Nieves Suárez y S. Ariño y 
el Sr. Santiago lucharon como' buenos. 
• 
El tenor Fontecha, hasta hace poco sacris-
I tán de !a típica iglesia de la Paloma, y que 
. protegido por una señora ha hecho estudios 
de canto bajo la dirección del maestro Tabu-
yo, hizo ayer su primera salida, interpretan-
do un aria de Mendi Mendiyan. 
Tiene una voz hermosa por la extensión, r) 
volumen y el timbre. Este es mejor en los 
registros medio y bajo, sin decir por eso que 
no ataque limpiamente las notas agudas. 
Cantó admirable, exquisitamente, el aria 
anunciada y otra segunda, que á petición de 
los • oyentes tuvo que interpretar. El senti-
miento, la variedad de matices, el hábil uso 
de la modia voz y del torrente á todo pulmón, 
los portamentos... ¡todo! 
El éxito fué gloriosísimo. Hubiera sido mn-
cho mayor si interpreta algo más conocido, 
especialmente de lo que on el Real dan otros 
tenores. 
¡El gran público es aitói! 
También se aplaudieron uua canción có-
mica^ y varias jotas no menos cómicas que 
cantó e! Sr. Alonso, barítono de yoz bien 
timbrada. 
No somos partidarios de las farandolas por 
mil motivos... 
En la de ayer tomaban parte casi todas 
las tiples de Madrid. 
¡No podían revolverse en el escenario!... 
ir*. RotUan. 
EX I/ARA 
LA MÜJKB DEL HÉROE, mínete, por D. Gre-
gorio Martines; Sierra. 
^ Dos estrenos sufrió ayer la obra de Mar-
tínez Sierra, que á eso equivale representarse 
en dos teatros y delante de dos públicos tan 
distintos como los de Apolo y Lara. 
El fallo de ambos le fué favorable, bas-
tante más que el de los asiduos á la bombo-
nera e! de los espectadores ayer presen-
tes on la catedral. 
La mujer de! héroe es una deliciosa aun-
que humilde mujer, enamorada de su marido 
y trabajadora. 
El héroe es un gandul y un fresco, que se 
lanza á la aviación en un momento de anor-
malidad sin duda, dado su carácter cual se 
nos presenta antes de ser aviador v después 
de la derrota. 
Pero la aventura le sale bien v goza un 
instante de celebridad. Esto le basta para 
faltar á la fe conyugal. Sobreviene la sepa-
ración, porque la amante va á la propia ca-
sa del aviador á buscarle para volar con él. 
A l fin la fortuna que lo encumbró se can-
sa de sostenerlo sobre sus alas, y entonces 
finge una caída del biplano, y envuelto en 
vendajes se presenta ante la esposa, que coa-
movida le recibe y té reconcilia y... vuelve á 
trabajar por él y á mantenerle... como antes... 
Nos encontramos con lo mismo que en to-
das las obras de Martínez Sierra: con que la 
i^Li-iu-iuru y trabazón íntima es muv endcblf, 
poro que los detalles y el ropaje salvan á la 
producción. 
E* t-oiuo esos cuerpos defectuosos, á los que 
un buen sastre, escogiendo bien el color y la he-
chura, y á poder de hábiles rellenos, 'da una 
horniosura puramente externa y ficticia... 
Un vago eomo el protagonista -de La mvjer 
del héroe... no §e dedica á nada, sino á se-
guir comiendo de ella y de los hijos. 
Ninguna esposa se queda triste y llorosa en-
tre sus hijos porque á su marido, famoso, 
por... lo que sea, le den un banquete en el 
Aero Ctuh, ó en el Tnr/lés. Y. sin embargo, 
este fué uno de los efectismos que más se 
aplaudieron... 
Tampoco las aimantes de los hombres casa-
dos suelen ir á las casas de éstos... Mas si la 
del saínete en cuestión no va... ¡pues no hay 
saínete! 
Es decir, á nesar rfe haber ido ¡ no hay sa'-
uete desde el final del primer acto, ni durante 
todo el primer cuadro del segundo, puesto que 
nos los pasamos gimiendo y llorando! Vuelve 
á haberlo en el segundo cuadro, merced á la es-
tratagema del héroe, aue se entrapa y lanza 
ayes .para volver á vivir de la sopa hoba... 
El diálogo..., precioso, cbisoeante. facilísi-
mo, casticísimo... lo aue se quiera... El senti-
mentalismo, arehipoético, sin excederse, sin 
caer en lo cursi... El lenguaje, castizo. ¡El re-
toque, los detalles, el color y el corte y los re-
llenos de que hablábaimos ante!... 
La interpretación por parte de toda la com-
pañía de Lara. insunerable; especialmente 
triunfaron la señora Barcena, la señorita Mo-
ueró y el Sr. Isbert. 
'El discurso que antes de la representación 
en Apolo leyó el Sr. Martínez Sierra... ¡com-
pletamente fuera de sitio! 
Ni su parte política, ni su parte literaria, 
venían á cuento. 
Aquélla, porque non erat his loms; ésta, 
(porque luego, en el saínete, no la realiza, y es 
lástima que la sobra de original no ñas per-
mita demostrarlo. 
En el teatro, y el dramahirsro como drama-
turgo, no debe nunca decir: "Yo me propon-
go, yo pretendo, yo pienso." 
Lo que debe es cumplir el propós:to. veri-
ficar la pretensión, oristalizar en una acción 
y unos personajes el pensamiento. Lo demás 
son exhibiciones poco serias que antes perjudi-
can que "favorecen.—H. R. 
EN EL RE A Ti 
En el teatro Real, y á beneficio de los Dis-
pensarios antituberculosos que preside Su Ma-
jestad la Reina Doña Victoria, se repetú^á el 
lunes próximo la función representada por el 
cuadro escénico que dirige el Sr. Cabello, for-
mado .por jóvenes aristócratas de la colonia 
que veranea en E l Escorial. 
Asistirán Sus Majestades. 
Las localidades encardadas ya podrán reco-
gerse el viernes y el sábado en la Contafiuría 
del Beal. 
Las que se encarguen en adelante, podrá 
hacerse en casa de la excelentísima señora mar-
quesa de Alhucemas, Cuesta de Santo Domin-
go, número 13. 
ZARZUELA 
El reestreno en este teatro de la zarzuela 
del Sfk Martínez Sierra y el maestro Usandi-
zacra. Las golondrinas, ae aplaza hasta ma-
na viernes, á las diez de la noche. 
El no encontrarse aún en Madrid el maes-
tro Usandizaga. que asistirá al reestreno, es 
la causa del retraso que anunciamos. 
El viernes, pues, en sección vermoufh, á las 
siete d'e la tarde, se cantará El Rey del mun-
do, y á las diez de la nocho, Las (/olondriñas. 




Hoy ha Celebrado sesioues, por la maña-
na y tarde, el Congreso Hispano-Americano, 
discutiéndose las Memo îaB viaH'^a A la 
sección de Historia ¿ ' 
Acordóse elevar la conclusión del dele- \ 
gado de la Argentina, proponiendo que con j 
el apoyo del Rey de España se celebre un 
coiscürso de naciones americanas. 
Además se propone también la creación ; 
de un Centro literario hlspano-americano 
en Sevilla. 
Fum'ióu eu 1» Catedral. 
Los oongresisias americanos asistirán el i 
próximo viernes, á las diez de la mañana, j 
á una solemne Misa que se cantará en la i 
Catedral. 
Esta solemne función religiosa será de-
dicada á la Virgen de las Angustias, como 
homenaje de amor y gratitud á la Madre 
de Dios, cuyo culto llevaron á América los 
primeros descubridores españoles. 
Memorias aprobadas. 
Entre las Memorias aprobadas boy por 
la sección de Historia del Congreso Hispa- | 
no-Americano, lo fué, por unanimidad, la 
del representante de la Argentina, D. Ro-
berto Reviller, que proponía en ^Ha la crea-
ción, en Madrid ó en Sevilla, de un Centro 
internacional de investigaciones históricas. 
Esta proposición fué acogida con gran in-
terés, declarando los que hubieron de exa-
minarla, <>«e constituía un proyecto tan 












ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ra!, vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti-
sis, asma, neuralgias y enfermec.ades ner-
viosas, un remedio s-ncillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualü'.ad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, en reconoci-
miento eterno, y como deber de conciancia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García. Aribau, 24, Barcelona. 
EL G E N E R A L ALDAVE 
En la mañana de ayer entregó su alma 
á Dios, en esta corte, el teniente general 
D. José García Aldave, marqués de Guela-
ya, y en la actualidad comandante general 
del Cuerpo y cuartel de Inválidos. 
Contaba sesenta y ocho años de edad, y 
cincuenta y dos de servicios en el Ejército. 
Pnr tres vetees estuvo en la isla de Cuba, 
distinguiéndose siempre por su arrojo y su 
pericia en cuantos hechos de armas tomó 
parte. 
Por la brillante acción de las Delicias, 
fué ascendido á general de brigada; y más 
tarde, por las operaciones sobre el Cauto 
y liberación del destacamento del Guamo, le 
fué concedido el empleo de general de di-
visión. 
El año 1910, mandando la plaza de Oou-
ta, se le promovió al empleo de teniente ge-
neral; y por servicios prestados como capi-
tán general de Melilla. se le concedió la 
cruü de María Cristina y el marquesado de 
Gue'aya. 
El pasado 1913 fué nombrado capitán'' 
general de la tercera región, y en seguida 
fué designado para el cargo que desempe-
ñaba en la actualidad. 
Descanse en paz. 
PESAMES 
Las manifestaciones de pásame recibidas 
durante todo el día de ayer, por la familia 
del ilustre fallecido, han sido numerosísi-
mas. 
Su Majestad el Rey envió á dar el pésa-
me á la familia á su ayudante, el igeceral 
Aranda; el capitán gen- ral de la región 
envió un. ayurlants, y él ministro de la Gue-
rra, lo mismo que el general Jofre, subse-
cretario del ministerio, estuvieron en la 
casa mortuoria. 
EL EXTIERRO 
A las cuatro y media de la tarde, tuvo 
lugar la conducción del cadáver á la Sa-
cramental de San Justo. 
Presidieron el duelo ol genera! Aznar, 
jefe de la Casa militar de S. M., en repre-
sentación del Monarca; el capitán general 
de la región, Sr. Bazán; el gobernador mi-
litar de Madrid, general Contreras, y el 
Obispo de Sión. 
El clero de la Concepción asistió con 
cruz alzada. 
El Cuerpo y cuartel de Inválidos ha asis-
tido en pleno, llevando á la cabeza al se-
gundo jefe de dicho organismo, general 
Calonge, y al coronel Pérez Palomo. 
También asistieron muchos generales, je-
fes y oficiales de todos los Cuerpos de la 
guarnición de Madrid, y numerosas amis-
tades del finado. 
V 
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Incumbe á los padres responsabilidad por 
la salud de sus hijos y para muchos padres 
esta responsabilidad es motivo de graves inquie-
tudes. ¡Qué pena, en efecto, y qué preocu-
paciones, cuando los hijitos amados no se 
desarrollan normalmente, cuando se marchitan, 
perdiendo sus buenos colores y tornándose 
endebles y enfermizos í 
E l crecimiento, la formación, extenúan 
á muchos niños y niñas, cuya sangre harto 
pobre no puede dar satisfacción á las exi-
gencias del organismo en vías de desarrollo: 
entonces es cuando se declaran la anemia y la 
clorosis, para los niños mortíferas enferme-
dades. Si ha de preservarse ó de curarse al 
niño cuando la enfermedad ha clavado ya 
en él su garra, preciso es darle sangre rica y 
pura : hay que fortalecerle. En tal caso, el 
remedio conveniente consiste en las Pildoras 
Pink que dan sangre, apetito y fuerzas. Las 
Pildoras Pink son un incomparable regene-
rador de la sangre : curan la anemia, la clo-
rosis y todas las enfermedades provenientes de 
la pobreza de sangre. Si vuestros hijos están 
decaidos por causa del crecimiento, dadles 
Pildoras Pink, y pronto veréis cómo se resta-
blecen y recuperan buen semblante. 
De venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas. 
preferida por cuantos la conocen. 
DETENCION DE M I S LADRONES 
Alboroto y motín. 
El agente de la brigada de Investigación 
criminal, Sr. Grimau, personóse ayer en 
una taberna establecida en la calle del Doc-
tor Fourquet, núm. 35, con objeto de de-
tener á un sujeto llamado Julián Martínez 
Salga (a) "el Lecherín", de diez y siete 
años, por suponérsele autor del robo de di-
nero cometido en el domicilio de Francisco 
Aumente, que vive en el núm. 25 de dicha 
calle. 
El agente y Anmente, entraron en el es-
tablecimiento de bebidas, encontrando al 
"Lecherín", acompañado de otro individuo 
apodado "Cerote", quien, al enterarse de 
las intenciones del policía, le hizo frente, 
armado de un revólver. 
El "Lecherín", aprovechando esta opor-
tunidad, puso pies en polvorosa. Entonces 
el agente, encargó de la custodia del "Ce-
rote" á Anmente y al dueño de la taberna; 
pero éstos cumplieron tan mal el encargo, 
que el detenido se fugó á poco. 
Entretanto, el "Lecherín", que corría 
perseguido de cerca por el Sr. Grimau, se 
volvió centra éste, intentando agredirle con 
una navaja, lo mismo que á dos transeúntes 
que auxiliaron al policía. 
Atraído por la escena, congregóse en la 
calle un numerosísimo público, quien se 
opuso á la detención del "Lechería", gol-
peando al agente y al guardia de Seguri-
dad Teresiano Loeches, que acudió y ayudó 
al Sr. Grimau. 
Otro guardia que intervino en la acciden-
tada detención, resultó herido también. 
Por fin. pudo ser detenido el "Lecherín". 
El Sr. Grimau fué curado de varias con-
tusiones de pronóstico reservado, y el guar-
dia Valentín Ramos, de heridas leves en 
la mano dereoha. 
Servicio teletrráfíco 
La duquesa de 'Guisa. 
CADIZ 20. 
Ha llegado á esta capital, procedente de V i -
llamanrique, la duquesa de Guisa, Princesa 
de la casa de Orlcáns, que viaja con el nom-
bre de Mme. Orliac y lleva un séquito de seis 
personas. 
La Princesa embarcará con áireeeión á La-
rache. 
Represión de la mendicidad. 
CADIZ 29. 
Ácccdierido á lo solicitado por el comisario 
regio del Turismo, el gobernadoir civil inte-
rino ha dado rigurosas órdenes para la repre-
sión de la mendicidad callejera. 
Choque de trenes. 
BILBAO 29. 22. 
A la entrada de la estación de Portugalete 
han chocado dos trenes. Por fortuna, no ha 
habido desgracias personales. 
El material quedó hecho añicos. 
Robo sacrilego. 
BILBAO 29. 22. 
En uua ermita de la Cruz de Bermoo uno? 
ladrones robaron los candeleros de plata y 
varios objetos sagrados. 
Los sacrilegos no han sido habidos. 
Muerte repentina. 
SEGOVIA "29. 
Hallándose en un café ha fallecido repea-
tinameute, á consecuencia de un derrame se-
roso, el comerciante y concejal de este Ayun-
tamiento D. Adrián Ramírez. 
Fué conducido al Depósito, donde se le 
practicó la autopsia. Sus parientes se en-
cuentran ausentes de esta población. 
El Juzgado ha sellado el comercio del finado. 
E L M E J O R LAXANTE 
Grains de Vals: uno ó dos granos al cenar. 
En resumen: la impresión que han sacado 
los italianos de Madrid es óptima, ealificando 
á la corte de moderna y bellísima ciudad. 
En el Senado. 
El marqués de Rulogno, el Sr, Sehancer y 
otros italianos estuvieron ayer por la tardo 
en el Senado, presenciando la sesión. 
Acompañábales el secretario de la Cámara 
de Comercio de Madrid, Sr. González. 
Después visitaron la Alta Cámara, elogian-
do su suntuosidad y las obras de arte que 
encierra. 
En "Blanco y Negro". 
Finalmente, estuvieron los excursionistas en 
el palacio de A B C y Blanco y Negro, sien-
do galantemente atendidos por el Sr. Lúea de 
Tena y varios redactores de ambos perió-
dicos. 
Una rondalla de guitarras y bandurrias in-
terpretó aires españoles é italianos en obse-
quio de los excursionistas. 
Finalmente, fueron obsequiados los italia-
nos con un champagne. 
Acompañando á los excursionistas estuvie-
ron en A B Q* el embajador italiano, señor 
conde de Bonin Longare, el presidente del 
Comité itülo-español y varias otras persona-
lidades. 
Salida para Valencia. 
Anoche salieron para Valencia los excur-
sionistas italianos. 
Fueron despedidos en la estación de Atocha 
D A 
Sarvicio^telegráfíco. 
El proceso Caillaux. 
PARlfe aa. > 
Mousieur Caillaux se ha presentado ante eti 
¡jaei de instrucción que entiende en la caus» 
Caillaux-Calmette, pa.a exponer que su e»r 
posa, en vista de la publicación de los artíeü». 
los de M. Calmette, quiso evitar que se publi-
cara el documento redactado por el procurador 
Fabre el día 14 de Marzo, y que M. BarthoTi 
dió á conocer. 
También entregó al juez unos docnmentd» 
justificativos del empleo d'el tiempo de ma-
dame Caillaux el día del eiimcn. 
2 • . 
Las víctimas del grísíL / 
ECCLES (Ti^inia) M 
Se lia perdido to-la esperanza ée salvar á !fi^ 
203 mineros sepultados por \% «xplosián é» 
grisú de ayer. 
Solamente han sido extraídos 69 obreros vi-
vos y cuatro cadáveres. / 
De Viena. 
Ante la Delegación austriaaB, cuyas so-
por el personal de la Embajada de Italia en Uione5 han sido inauguradas esta tarde por el 
Madrid y vanas personaliiiades del Comité 
italo-español. « 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRA 
ün telegrama oficial, recibido en Gober-
nación, da cuenta de haber ocurrido un des-
prendimiento de tierra en el trozo tercero ¡ descansada, influyen 
de la sección cuarta de la línea férrea en 
construcción de San Fernando á Málaga. 
A consecuencia de ello, murieron cuatro 
obreros, y resultaron gravemente heridos 
dos, y leve uno. 
'CONSERVAS ILECIA.—LOOKOxO.' 
T O R O S ElIN J E R E Z Z 
o 
POB TELEGBAFO 
La primera de feria. 
JEREZ DE LA FRONTE HA 29. 
Con una buena entrada se ha dado la pri-
mera corrida de feria, lidiándose toros de 
Garvey por Paco Madrid, Josclito y Posada. 
E l ganado, chico y mansurrón. 
Paco Madrid estuvo muy bien; Gallito, su-
perior, y Posada, valiente y habilidoso. 
Mañana so dará la segunda corrida, con 
los mismos diestros y toro« de Pcre? de líi 
Confita. 
i o s i m i m w m \ m m \ 
Visitando los Museos. 
Los excursionistas italianos visitaron ayer 
los Museos de Arle Moderno y Arqueológico, 
admirando las obras artísticas y de carácter 
histórico que allí se encierran. 
Acompañando á los visitantes iban los se-
ñores Ortiz de Burgos, Begué, de la Escuela 
Superior del Magisterio, y González, secre-
tario de la Cámara de Comercio de Madrid. 
En San Francisco y en el Palacio. 
Los italianos visitaron seguidamente el 
templo de San Francisco el Grande, siend-j 
obsequiados á la entrada con un folleto des-
criptivo de todos los detalles curiosos del tem-
plo. 
Los visitantes fueron amablemente atendi-
dos por el rector de San Francisco. 
Los excursionistas estuvieron después en el 
Real Palacio, visitando las Caballeriza?. 
Otras visitas. 
l'ur la tarde recorrieron en coche los ita-
lianos la población, produciéndoles grata im-
presión, partículainicn te la parte que corres-
ponde al barrio de Salamanca. 
También estuvivon ev 
oustó muchísimo. 
N O T I C I A S 
Comité femenino de Higiene popular. 
Bajo la presidencia de la excelentísima 
señora doña Carmen B. de Dato, y con asis-
tencia dfl alcalde, se celebrará hoy, en el 
Ayuntamiento, á las cinco y media de la 





vo seis a ñ o s 
enfermo de la 
vista y se curó 
en el Gabine-
te Ocu l is tico. 
Puebla, 6. 
SL MEJOR POSTRE 
Se ha publicado el programa-reglamento 
de la Exposición Internacional Canina, que 
bajo el patronato de S. M. el Rey se cele-
brará en el Retiro, del 14 al 25 del próximo 
mes de Mayo. 
# loción higiénica prepa-
• rada con plantas aro-
máticas, que renace, fortifica el cabello y 
el Petiro, .qBfc^ksj evita la salida de las canas. Pídase en todas 
j las farmacias y droguerías, á 3 ptas. frasco. 
Archi ''uque heredero, en nombre y representa-
ción del Empéi-ador. el conde de Berchtel®' 
ha manifestado su sat'sfaeeión jorque las rela-
ciones que unen 'á Austria con las demía po-
tencias siguen s:endo tan cordiales, para mer. 
jor gaiantía del mantenimiento de la paz. 
—El Emperador ha pasado una noche muy 
ello muy favorablemen-' 
te sobre el estado general del augusto paciente. 
E X I T O S DEL AHORRO L I B R E 
En la pizarra de "LOS PREVISORES 
DEL PORVEXIR" —Ecbegaray, 20, Ma-
drid—aparece hoy la cifra de 24 MILLO-
NES de pesetas como capital inalienable re-
unido en diez años con cuotas de peseta. 
LOS OBREROS CATOLICOS 
POR TETJKGRAFO 
Reunión en el Ayuntamiento. , 
MURCIA 29. 
Ha llegado el delegado oficial del Insti-, 
tuto de Reformas Sociales. 
En la estación le esperaban los obreros 
de la Casa del Pueblo católica. 
Estos le obsequiaron con un banquete. 
Mañana dará el delegado una conferen-
cia acerca del "Sindicalismo". 
El Excmo. Sr. Obispo ha regalado á ca-
torce obreros otras tantas cartillas d© la 
Caja d« Ahorros, cuyas cantidades serár» 
entregadas solemnemente. 
Con la asistencia de los delegados de Bü 
provincias limítrofes, «e ha celebrado uaA 
.sesión en el Ayuntamiento, para tratar de 
la creación de una Universidad en Murcia. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-.Oélestins (rl-* 
ñones), Vichy-Grande-Grillo (hígado). 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza de! Progreso, 5, priucipaJ. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su coa* 
ferencia sobre "Ciencias sociales", «1 üntr 
trísimo Sr̂  P Javier Vales Failde. '" 
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F I R M A D E L R E Y 
o 
r g. M. el Bey lirmó syei- los siguientes de-
Pe ftwT»-tf.—Coneedicndo la gran cruz de 
Hermenegildo á los gi-nerales de brigada 
X), José Chacón, D. José Borredá y D. José 
PnDeiro. , , j T ' 
-Confiriendo el mandu de la zona do he-
cida al «oronel de Infantería D. Kicardo Wi-
llijwki, y del batallón de cazadores de Las Pal-
Bas alteniente eomuel D. Lms Fontan 
—Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
Capitanía general de Baleares al coronel don 
francisco Iglesias Castro. 
—Concediendo cruz roja del Mentó Mili-
tar, pensionada, por servicios de campana en 
Tetuan, al comandante de Estado Mayor don 
Juan Cantero. 3 
—Idem id. de San Fernando, de segunda 
«lase, al capitán de Infantería D. Manuel 
Muñoz Olivé, muerto gloriosamente en las in-
mediaX-iones del río Kert. 
I<3em el empleo de capitán al primer te-
niente de la Guardia civil D. Ignacio Maroto, 
muerto gloriosamente en campaña. 
—Idem el ídem de segundo teniente (E. R.) 
sargento de Borbón D. Angel Moreno Fe-
Hu. muerto á consecuencia de heridas. 
Idem la cruz de María Cristina, como me-
jora de recompensa, al primer teniente de In-
fantería D. Blas González-García. 
—-Deelarando pensionada la cruz blanca d?l 
Mérito Militar, con pasador del profesorado, 
ue posee el comandante de Estado Mayor 
. Toribio Martínez Cabreara. 
—Concediendo mención honorífica al médi-
:eo mayor P. Victoriano Delgado, capitanes 'de 
Infantería P. José May y D. Luis Blanco y 
veterinario pTÍmero D. Glicerio Estévanez. 
—Idem merced de hábito de Calatrava á 
D. Fernando, D. Eugenio, D. Jorge, D. Car-
los, D. Alvaro y D. Rafael Espinosa de los 
Monteros Bermejillo. 
i De Marina.—^Disponiendo que el contraal-
mirante D. Ignacio Pintado, jefe de Estado 
Mayor de la jurisdicción de Marina en la 
corte, se encargue de la Jefatura de servicios 
auxiliares. 
—Autorizando al ministro para que presea-
te á las Cortes el proyecto de ley regulando 
las condiciones de embarco de los capitanes 
de navio y de los tenientes de navio profe-
sores de la Escuela Naval. 
—Idem id. el proyecto de ley establecien-
do las bases á que ha de sujetarse la de re-
clutamiento y reemplazo de marinería de la 
Armada. 
—Idem id. sobre indulta á prófugos y de-
sertores de Marina. 
—Idem id. un proyecto de ley haciendo ex-
tensiva á la Maestranza permanente de lus ar-
senales la ley de 30 de Diciembre de 1912 
sobre derechos pasivos. 
—Idem id. un proyecto de ley sobre con-
tinuación de las eonstrnecioues navales y ha-
bilitación de los puertos militares. 
—Idem id. un proyecto de ley sobre reoi-
ganizaeión del personal encargado del man;:-
-jo y entretenimiento de las máquinas de los 
buques de guerra. 
—Idem id. un proyecto de ley regulando 
transitoriamente los servicios del Cuerpo de 
Infantería de Marina hasta su extinción. 
—Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, blanca, al teniente general de Ejército 
D. Ramón González Tablas. 
—Ascendiendo al teniente coronel, coman-
dante, capitán y primer teniente de Infante-
ría de Marina D. León Serrano, D. Celestino 
Gallego, D. Rafael Barrionuevo y D. Anto-
nio Auñón, respectivamente. 
conzflciones oe BOLSAS 
29 DE ABRIL DE 1914 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Intevioi' ¿"'o 
Serle F , de 50.000 pesetas nominales.... •E, 








G y H, de 100 y 200 ptas. nomiiilsi 
Dn diferentes series 
Idem fin demos ^ 
Idem fin próximo 
Amortizableal 50/o., 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Espafía, 4/o. 
Obligaciones: F. C. V. Ama, 5 "/o 
Sociedad de Eiectrieldad Mediodía, 5 . . . 
Eiectricidad de Chamberí, 5 0,'o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/o-. 
Unión Alcoholera Española, 5%.. 
Acciones del Banco de España. 
Idem Hispano-Amorioano 
Idem Hipotecario do España 
Idem deCastilla 
Idem Español de Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español de! Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. C Azucarera de Espafía, Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Dnro-Feiguera 
Unión Alcoholera Española, 5 '' o. 
Idem Resinera Española, 5J/» 
Idem Española de Explosivos 
Aynntamiestio de Madvl A. 
Emp. ISf < Obligaciones 100 peseta?.... 
Idem pur i-asultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106.10 y 106,05; Londres, 26,68; 
Berlín, 129,70 y 130,70. 
BOLSA BE BAllCELO.NA 
Interior fin de mes, 79,80; Amortizable 
5 por 100. 99,55: Nortes, 93,30; Alicantes, 
94,30; Oreases, 22,70; Andaluces, 67,15. 
BOLSA 1>E PARIS 
Exterior, 88,20; Francés, 86,62; Ferro-
carriles: Norte de España, 43,7,00; Al i -
cantes, 439,00; Ríotinto, 1.887,00; €rédit 
Lyonnais, 1.619,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 475,00; Londres y Méjico, 239,00; 
Central Mejicano, 65,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 85,00; Consolidado inglés 2 V> 
por 100, 74,68; Aleifián 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
94,75; Mejicano, 1899 5 por 100, 81,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE Bt'ENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i . 
potecarios, 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 186,00; Español de 
Chile, 125,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodare-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 29 de Abril de 1914. 
Cierre Cierra 
anterior. de ayer. 
Abril y Mayo 7,00 7,02 
Mayo y Junio 6,90 6,91 
Junio y Julio 6,90 ' 6,91 
Julio y Agosto 6,81 6,82 
Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 312,00; Resineras, 89,00; 
Industria y Comercio, 186,00; Explosivos, 
235,00; Pelgueras, 43",00. 




El conflicto ge agrava. 
BILBAO 29. 22. 
Dé Barcelona y Gijón. han llegado los ¿ele-
gados que. con los de Bilbao, formarán la Jun-
ta .permanente de la Federación, encargada de 
dirigir la huelga. 
•Los marinos continúan recibiendo adhesio-
nes de los capitanes que secundan la huelga. 
La ('asa Sota ha destituido de sus cargos á 
la otícialidad de puente y máquina de los va-
pores Sestao, Tolube, Noviembre y Mar Negro, 
por haberse negado á firmar un documento 
comprometiéndose á no secundar la huelga. 
Ha conferenciado con el presidente de la Cá-
mara de Comercio, que dictó el laudo, el go-
bernador civil de la provincia. 
De nuevo navieros y marinos han publicado 
sendos documentos eludiendo la responsabili-
dad del conflicto. 
San Fermín de los Navarros.—Idem ídem 
á las diez, y á las cinco y media, predicando 
el padre Gregorio Fuentes. 
- Perpetuo Socorro.—A las diez, y á las 
seis, sigue la Novena al Corazón Bucarís-
tico de Jesús. 
María Reparadora.—A las siete y á las 
nueve. Misa; á las cinco, continúa la No-
vena. 
Santo Cristo de la Salud.—Idem ídem á 
su Titular, á las diez y media y á las seis; 
predica el padre Gonzalo Coloma. 
San Luis.—Idem ídem á Nuestra Seño-
ra del Amparo, á las seis y media. 
San Ignacio.—Idem el Septenario á San 
José, á las seis y media. 
Religiosas Servitas.—Idem Novena á San 
José, á las seis, predicando D. Manuel 
Iniesta. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Idem 
ídem, á las seis, á San Expedito. 
Iglesia Pontificia.—Empieza el mes de 
María, á las seis y media de la tarde. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pas-
cual Bailón. 
Con gran solemnidad se está celebrando 
en la parroquia de San Luis, Obispo, la No-
vena que su Real é Ilustre Congregación 
dedica anualmente á la Santísima Virgen 
del Amparo y Buena Muerte. 
Por las tardes, á las seis y media, se ex-
pone á S. D. M. de manifiesto, se reza la 
Estación mayor y el Santo Rosario; á con-
tinuación el sermón, á cargo del elocuente 
orador sagrado reverendo padre Calasánz 
Rabaza, asistente interprovincial de !las Es-
cuelas Pías de Valencia, siendo numerosa 
la ccncurrencia de fieles que asiste á oir 
sus discursos, en especial de caballeros. 
Bl 3 de Mayo, será la función principal; 
á las ocho de la mañana. Misa de Comu-
nión general; á las diez y media, la solem-
ne, en la que pronunciará el penegírico de 
las glorias de María, en su hermoso y con-
solador título, el mencionado padre Rabaza, 
y por la tarde, como último día, después de 
la procesión, se pondrá á la veneración de 
los fieles, la Santísima Virgen de'l Amparo. 
La parte musical, encomendada al dis-
tinguido maestro Sr. Arenas, interpreta to-
das las tardes obras de diferentes autores. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siáslica.'l 
Implorando clemencia. 
Lo.s diputados por Córdoba visitaron ayer 
tarde en los pasillos de la Cámara al minis-
tro de Gra/-ia y Justicia, señor marqués del 
Vadillo. para suplicarle el perdón del reo el 
Brasileño, que fué puesto cu capilla al me-
dio día. 
So r vicio^telegráfíco 
Graves desórdenes. 
PARIS' 29. • 
Dicen do Daeimer que en la cuenca mi-
nera han ocurrido graves desórdenes, proda-
éiéndose actos de verdadero salvajismo. Hay 
muchos heridos, ün gran número de personas 
se han internado en los bosques, temiéndose 
que allí perezcan de hambre. 
El "Etna". 
PARIS 29. 
De Milán telegrafían al Echo que, según 
noticias feíibíías de Catanie, el Etna hfáHase 
en erupción, arrasando con torrentes de lava 
las comarcas próximas. 
De Méjico. 
PAHIS 29. 
El Herald, de Washington, dice que las 
Repúblicas americanas no creen conveniente 
intervengan las potencias europeas en el con-
flicto yanqui-mejicano. 
M. Briand, por su parte, dice qne los Es-
tados Unidos aceptarán la mediación, mas 
no el arbitraje. 
Día 30. Jueves.—Santa Catalina de Sena, 
virgen; San Eutropio, Obispo y mártir; 
Santos Santiago, Mariano y Amador, már-
tir, y Santa Sofía, virgen y mártir.—La Mi-
sa y Oficio divino son de Santa Catalina de 
Sena, con rito doble y color blanco. 
Santa Catalina de Sena (Mesón de Pare-
des) (Cuarenta Horas).—-A las siete, Misa 
de Exposición; á las diez. Misa mayor,- á las 
cinco, Preces y procesión de Reserva. 
San Lorenzo.—A las siete y media y á 
las ocho, como todos los jueves. Comunión-
para las dos secciones de los Jueves Euca-
rísticos. 
Oratorio del Olivar.—A las siete y á las 
diez de la mañana, y á las seis de la tarde, 
sigue la Novena á San José. 
Sagrado iCbrazón 3' San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho de la mañana, y á las seis 
da la tarde, ídem, id.; predica el padre To-
rrero. 
, POR TELEGRAFO - - "v 
En capilla. 
CORDOBA 29. 
E l presidente de la Audiencia notificó esta 
tarde su sentencia al Brasileño. 
Llegó el ejecutor de la justicia. 
A las dos de la tarde se leyó la sentencia 
á José Ortiz Puerto, alias Brasileño, al que 
seguidamente se puso en capilla. 
Por no saber firmar el reo, lo hizo por él 
un empleado de la cárcel, 
Al reo le acompañan padres Capuchinos 
y Dominicos. 
Se le ejecutará á las ocho de la mañana. 
La guardia de la cárcel ha sido reforzada. 
El subsecretario de Gobernación dió cuenta 
esta madrugada de que á las dos de la tarde 
fué puesto en capilla en Córdoba el Brasileño. 
Por este motivo dejó de asistir á la comida 
en casa de la marquesa de Squilache el pre-
sidente del Consejo. 
Muerto por un ascensor. 
En la casa núm. 18 de la plaza del Angel 
ocurrió ayer un sensible accidente que costó 
la vida á un hombre. 
E l jornalero Mariano Calero González, de 
treinta y cuatro años, casado, con domicilio 
en el Puente de Yaileeas, calle de Nieasio 
Méndez, núm. 9, subía por la escalera de di-
ftha casa y cometió la imprudencia de asomar 
la cabeza por la barandilla para llamar á un 
. hermano suyo, que se había quedado êspe-
j rándole en la puerta. 
E l ascensor, que en aquel preciso momen-
tos decendía, cogió la cabeza del infeliz obre-
ro contra los hierros de la barandilla, cau-
sándole la muerte en el acto. 
E l juez de guardia se personó en el lugar 
del suceso, instruyendo las oportunas dili-
gencias y ordenando el levantamiento del ca-
dáver. 
da por Mr. Cbamberlain, con motivo de Jos' 
sucesos de Ulster, intervino lord Balfom-
quien, encarándose con lord Chm-chill, le j . ' 
prochó con acritud el discurso que en' Afeji»' 
próximo pasado pronunciara en ReimonL 
pues en él—dijo—, y al hablar de prepara 
ti vos por parte de los Estados Unidos contra 
Méjico, obró S. S. cual provocador, lo ̂ ¿A 
pudo tener gravísimas consecuencias, no sólo 
para los intereses de nuestro país en aquella 
República, sino para los del imperio britá-
nico todo. 
Después de cruzarse ataques y replicas eaJ 
tre ambos oradores con motivo del Ulster «a 
puso á votación la discutida Orden del día 
quedando desechada, por 344 Totos con! 
Escuadra á Irlanda. 'r /• 
B E L F A S T 29. 1 
Una escuadra compuesta de 11 unidades 
acorazados, ha fondeado sn la bahía de Baa-
gor Erris. 
— e> ^ 
L A M A I M C O M U I M I D A O 
'POS TELEGRAFO " -
BARC5EÍLON3L 28. 
Mañana reanudará las sesiones el Consejo 
de la Mancomunidad. 
En ellas se ocupará del plaa generai 
-carreteras. 
( POR TELEGRAFO 
En la Cámara de los Comunes. 
LONDRES 29. 
Al reanudarse esta tarde en la Cámara de 
los Comunes la discusión de la Orden del 
día de censura contra el Gobierno presenta-
PRINCESA.—(Penúltima función de 
temporada).—A las nueve y tres cuartos 
El gavilán de la espada y Alceste. 
COMEDIA.—A las cinco y media (ma.*.\ 
tinée popular). E l orgullo de Albacete y La1 
pata de gallo. 
LARA.—A las seis y inedia (doble), 
pecial). El bien público (dos actos) y Pasto, 
ra Imperio.—A las diez y media (doble, 
especial), La mujer del héroe (dos actos) y 
Pastora Imperio. , | 
APOLO.—^Función 232 de abono). £ 
las seis (30 vermouth de gran moda, sen-
cilla), La corte de Risalia.—A las siete y 
cuarto (sencilla), Sueño de Pierrot.—A las-
diez y cuarto (sencilla). Sueño de Pierrot— 
A las once 7 media (sencilla). La corte do 
Risalia. 
ZAítyJUEíLA.—A las siete (sencilla, ver-
mauth de moda), El rey del mundo.—A las 
diez (doble). La tempestad. 
COMICO.—A las siete, Bl potro salvaje.— 
A las diez y cuarto. Travesuras de amor.—' 
A las once y tres cuartos, El potro salvaje. 
PARISH.—-A las cuatro y media de la 
tarde, tercera j.iatinée de moda infantil, coa 
programa cómico especial para los niños;; 
por primera vez el enano Paquito, el hom-
bre más pequeño del mundo, y el giganta 
Vendeen, los clowns excéntricos, troupe chi. 
na, perros, monos, cacatúas. 
A las nueve; y media de la noebe, terce-
ra gran gala, con programa selecto, por 
la compañía de circo que dirige WiUiam 
Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia., sección continua de cinematógrafo, 
IMPRENTA: PISARE O, 
PURGANTES, DEPÜMTIVM; 











(antes Saúco). Teléfono 1.150. 
o,o0 pesetas quintal y 74 pesetas tonelada. 
y.oo 
. -2.85 
í i¥i U £. D JL £. O 
Los mejores y más bara-
tos, con grandes facilida-
des en el pago. Paz, 15. 
Casa Frutos. 
saco'40 kls. y 7* 
' > v 66 
> y 5S 
> y 
p > 2,50 » » 
» 2,50 > > 
CarfaoBilía...^ 2,50 > » > 
Cok iae¿alúr^ico para fundiciones y calefaecioues. Hullas de Asturias y 
Pnertollauc. Exportación á provincias por vagones completos y toneladas. 
C 
Selecto surtido en gafas, 
íj lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
5, PRINCIPE, 5 
PERSIANAS. Saldo todas 
las existencias á mitad de 
precio. Desestero y guar-
do aliombras y esteras. 
Teléfono 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5. 
Y PASTAS 2,50 
leilo. Caramelos 
desde 2 pesetas kilo; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santi Cruz Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el v^aje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo 
, «l 3, directamente para Canarias, Cádi?; y Barcelona. 'Combinación para trans-
. bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio meaisual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
: ga el 28 y de Cádiz el 30, directamearte para New-York, Habana y Veracruz y 
-Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-Y'ork. Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
i carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puorto Méjico, así como 
para Tampico, -'on transbordo en Veracruz.. 
LINEA BE CUBA Y MEJIÜO 
. Servicio monsual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
i bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 13 y de 
Habana el 2) de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite 
pasaje y carisa para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas es peciales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensa al, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Oolón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
. mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona, Marsella y Génova. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá, coai las Compañías do Navegación de. Pscífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimienws directos. Tam-
i bien carga para Puerto Barrios y Cartagena de India, ^on transbordo en Colón 
: para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumai'.á, Carúpano y 
Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA BE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y hacieodo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona catL! 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo. 
2 4 Jnnio, 22 Joilio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, directamente para Port-Said, Sue7, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Uñero, 24 Febrero, 24 
Marzo, 21 Abril , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre. 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Scraatra, China, Janón \ 
Australia. 
LLNEA DE FERNANDO POO 
Servicio meosuaJ, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán Las Pa" 
Scideníaíade Africa T*nertf€' Santa CTaZ de la PaIma J Partos de la costa 
¿ í a ^ S ^ ^ Í ? ^ ! 1 ^ 0 ? ^ í 2 ' l a s realas de Canarias y de la Fe amsiua ünüicadas en el viaje de ida. 
roS,T?Sisnarirc?mna?Sl carga~~tm las condiciones más favorables y pasaje-
ha a ^ d S en^rSad? mUJ C6mOd0 y trato — a d o , conic 
También se adanito opr»-. '. , 
mnndo. servidas ^ r V n e a s ^ a r ^ 0 ^ ^ l0S PUertOS úe' 
bl^Íl.EmT>reSa PUede ^ mercancías que se embarquen en su. 
Para rebaja» á fauüliaa imagino • • 
en pasajes de 54a y vuelta y dínS^ S í S S * POr c a m a ^ 3 lujo, rebajas 
dirigirse á la. Agencias de la Com¡¿ñía S ' " ^ PUedan illt€resar ^ Pasajero, 
^ ^ Y i l ^ ? « ^ R E C I A L . 
Servicio mensual s a U o n d í ^ ^ ^ ^ 
18, de Vlgo el 1», de Lisboa ¿ í 21 v dP ü?e^e l 16' ^ G ^ ^ Coruña 
Montevideo y Buenos Aires; e m p r e n d i e . 1 2 ¿ ' dir€rto para Río Janeiro. 
V E L A S / D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN f lü lZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en xviadrid: SATUKUllMA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Alivio inmediato y curación radical. 
lúa garantía, la superioridad, ̂ se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente anti 
las Academias científicas: la curación es cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
naL goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. CARMEX, 38, piso pri-
mero, BARCELONA. 
AVISO.—El ortopédico.especialista D. Pedro Ra-
món se hallará en MADRID los días 14. 15 y 16 del 
próximo Mayo; recibirá de 10 á 1, y de 5 á 7 en el 
Hotel de Oriente (Arenal, 4). 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, CabaUero de Gracia, 23. TELEFOXO 4.337. 
Agencia católica de publicidad 
— PROPIETARIO: • — 
Sebastián Borreguero Sacris tán 
ESQUELAS ° ANUNCIOS EN GENERAL 
RATIS facilita preceptores, profesores, ins-
tiuitrices, doncellas, niñeras, cocineras } 
criados de todas clases. — ló, AUGUSTO FIGUEROA, lí 
Mes de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. 
por el V. P. J. Eyraard, funda.dor de. la Congrega-
ción del Santísimo Sacramento. 
Precio, una peseta en rústka.—Librería Religiosa 
de E. Hernández. Paz, 6; G. Molina, Pontejos, 3 . y 
principales librerías. Depósito, Silva, 16, pral., Ma-
drid; y en Tolosa, Convento del Smó. Sacramento. 
mm DOME 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIX-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes. Ascensor. 
EL EMPORIO DE VENTA 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
risdad .de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vetllo y os convenceréis de esta verdad. 
, I^iGA NlTOS, 8o.—Sucursal, ÜgyeB, -Jô  .^¿2 
Teléfonoj. IJ í i^ , * y 
Llamamos la atención sobre esta marea. El reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma da honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
ac«íro ó ni-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por lüO en los pago.: ai cuutaclo. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
PUEXCAKRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por cor reo con un aumento de 1,5 0 
por certificado. 
S U C U R S A L : 
Popelines. Panamás. Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Organdís. 
Driles. Lanería. Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. .Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
Imágenes, Altares y toda clase de "carpintería re-
ligiosa. Actividad d(>inostrad;i en los múltiples en-
cargos, debido al mniRTuso ó instruido peinoiud. 
Parala cori-cspondencia,' 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente todu clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono numero 3.768. 
PRECIO 2i50 
m: VENTA 
Í'OR DON JUAN 
LAGUIA LLITERA 
EL KIOSCO de «EL D E B I T E ' 
prorunciada en la Semana 
;: Social de Pamplona :: 
por ei reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
T E L ED E B A T E P r ^ i o : una peseta 
Dentro de esta Sección publicaremos anímelos cuya extensión no se» 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra, l 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra» 
tuita para las demandas de tx'abaj o si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos pal abras que excedan de este número I 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración» 
VE>7I>ESíí barata, mag-
nífica librería de roble, 
tallada. Ceres, 3. Carpin-
tería. 
OíiGANISTAS: Vendo 
arnvenium francés, siete 
registros, traspositor, muy 
barato. Factor, 10, ter-
cero, derecha, de 10 á ó. 
SE VENDE solar 12.000 
pies faeliada carretera 
nueva Altos Hip6dromc 
(Mabudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secnndino Ca 
sas. Hiera L 3 San Juan 
13, seg indo. Barcelona. 
HIPOTECAS al 5, se-
gundas 6 por 100 anual, 
sobre fincas Madrid. Des-
pacho legalmente autori-
zado por el Gobierno. Ibá 
ñez. Moratín, 3, principal. 
3 á '6. Teléfono 2.628. 
FABHICÁ de campanas 
7 relojes públicos de los 
Hijos ds Ignacio Morúa. 
Portal de Urbir.a, 2, Vi-
toria. 
AUTOMOVir ! '»«. Ac-
cesorios, ronaración. Kara-
ge. Sociedad Éxcelsior. Al-
vívrez de Baena, 5. 
GI'.AX surtido en baños 
lavabos, vátersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. JüxDortación á pro-
.•ncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
BP "'«íiona. 
EXPORTADOR de ví-
aos, aguardieiites y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
POllTLAM) -Rezóla', 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián, 
EL REVT de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "ÁdolfT García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
5ÍAQUINAS de escribir 
"Urania". La mfts perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
Xo comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
ral: J. Rovira. Jiaroeloaa. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio.la. 
CARBONES ?ninerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
VÍNOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torred é hijo. 
.íálaga. 
OFRECESE para co*~ 
table, veinte años prácíi» 
ca. Lecciones francés, te-
neduría libros, violín, tra. 
ducciones inglés á domicL 
lio. Trafalgar, 22, 1.° 
NECESITAN TRABAJO 
SE O F R E C E señora 
para servir á sacerdote 6 
señor, ó. para cuidar ni-
ños; inmejorables infor-
mes. Luna, 6. 
JOVEX decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, rcúm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó EL DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola 6 señorita que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FAliKtGA de raosáicoa 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, d 3 José Hidalgo 
Espüdosa. Larios, 12, Má-
laera. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcacñilH-rs.fco; er-
íeñanza especial del latín. 
San Marcos. 22. principal. 
PRACTICANTE media-
tía, cirugía, buena conduc-
ía, desea colocación. In-
rormarán: Marqués, Dr-
quijo, 4J, bajo. 
bEÑOKA buena edafc 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, Infor. 
mar&tL 
SACERDOTE gradúa 
do, con mueña práctica, da 
lecciones de primerr. .- se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos roet.ilicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada ea 1824. i 
Pausti^ii ^ iu rga Zujueta. i 
Vitoria'" ~ -•; í 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
pava dama tíe compañía, 
i ma de gobierno, para ni-
üos 6 costura. Ebcríblr Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparr^os, 
3, bajo derecha. /"*" .̂ 
OFRECESE para acom-: 
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
PEINADORA, viuda,' 
cargada de faantlia, ofre-
ce sus servicios, para dar-
pan á sus hi5«i. Ceferina 
Enche. Trafalgar, núme-
ro 15, bajo. 
AMPLI1C1 Ol̂ ES tÓtÓ^ 
gráficas, raucMio exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Herrar, Kambla 
le Santa Mónica. 9. prl-
uiero, según üo, Barcelona. 
JOVEN diecisueve aüoa, 
empleado en ministeriOí 
imena letra, so ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
SINDICATO D E L A 
ACULADA. •—- Están 
sin trabajo modistas, eos* 
tureras en blanco, plam 
chadoras , sombrereras 
etcétera. 
También desean coloca' 
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato^ 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María de 
Echarri. Juan de Mena, 15 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galería, oonociendd 
todo en general, y habien-
do estado ¡m. casa seria f 
formal, se ofrece. EecrP 
bid: Lista de Correos, eé '̂ 
dula núm. 9.774. 
JOVEN de veinticnatra' 
años, maestro católico, con 
inmejorables informea, sé 
ofrece para lecciones da 
Primera y segunda ense-
áanza, para acompañar ná̂  
ños y para secretaría ó 
despacho particnlar. Fe>r̂  
nando de la Torre, Recia-1 
to del Hipódromo. 
JOVEN, bachiller y con., 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Bancc 
ó secretaría particular. In-
mejorables informes y ga-
rantías. Pizarro, 12. 1^ ( 
PARA cuerpo de 
ofrece, sus servicios seño-
ra. Angela Méndez. Santa 
Engracia, núm, 39. 
C O C I N A pide seño-
ra muy formal, entendida 
además en todos los que,, 
haceros de casa. Antonia 
Lavín. Rafaei Calvo. 5. ¡ 
JOVEN católico, o-fr-̂ 6" 
se para ordenanza ó cosa 
análoga. Aduana, 35, pi ' 
so 4." (303) 
OFRECESK mecanógra 
/o, 2 á 7 t a r ^ . ^ i z a Sai 
